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En «Le Tempe» hemos leído unas 
(luteretsantes declaxaciones que ha beoho 
eil Sr. Alba á un redactor del diario pa-
risién. 
De las palabras del ministro de Ha-
flienda nos importa comentar éstas: 
« H a llegado el momento de realizar re-
formas que no son exclusivamente po l í t i cas . 
L a cues t ión religiosa, que tanto apas ionó en 
tiempos de Canalejas , no tiene ahora igual 
importancia. 
E l país e s t á convencido de que se deben 
realizar grandes reformas e c o n ó m i c a s j so-
«ialesM 
Conocidos, eran ya el criterio del Go-
bierno de no reproducir el amañado 
artiíioio de la cuiJHstión religiosa y su 
oonvencimiento de que son muy otros 
los problemas que actualmente preocu, 
pan á la opinión pública. Bie<n asta, 
«in embargo, que espresaimeute se ra-
tifique la creencia v el propósito por 
ttn mind&tro, como el Sr. Alba, de tan-
ta sig-nificación dentro del Grobieruo. 
* Es oportuno •advertir que las pala-
bras del ministro constituyen una con-
tundente reprobación de la política an-
¡fciclerical intentada por el Sr. Cana'le-
¿'as. Cierto que el conflicto europeo la provocado especiales problemas so-
ciales y económicos; pero es induda-
ble que cuestiones de ese carácter, y 
graves, están planteadas en Espiaua 
'tu <(le hace muchos, muchísimos año5;. 
-Esos problemas—los de hoy y los de 
ayer—son fases por que ha ido y va 
¡pasando ed magno y único de la recons-
t i hx'ión nacional, que es jirón id» é 
inveterado. 
Y éste sí que era vital para Espa-
fea en tiempos de Canalejas, como en 
los presentes; y si ahora es inoportu-
na é inesrpontáni?». la cuestión religio-
ísa, no lo era menos en les días del 
.citado político. 
¡ En la opinión publica no ha habido 
i trascendentales mudanzas en orden á 
cuestiones de confesionalidad, y ayer, 
.como hoy, era incesante la queja ceñ-
i rá el desgobierno y contra la ausen-
cia de una política seria, reconstructi-
va, verdaderamente nacional. 
Así, pues, nos felicitamos de que el 
'Gobierno—según indica el Sr. Alba— 
dedique sus energ-ías. á los asuntos so-
ciales y económicos. ¡Falta hace...! 
^ías por lo mismo que juzgamos nece-
«aria una labor í e esa naturaleza, he-
jnois de advertir el escollo, ya entre-
.visto, de que para realizar aquélla se 
levanfe una bandera más póTTtica que 
económica, populachera: democrática, 
como suele decirse con exactitud más 
.que discutible. 
Ese temor no es una suspicacia. Ha-
Ce pocos días afirmaba el Sr. Francos 
Uodríguez en el Congreso que el mis-
mo espíritu inspirador 'de la política 
sectaria de Canalejas vivía en los pro-
vectos del Sr. Alba: y si esto es así, 
la labor de los ministros de hoy será 
tan estéril como la del difunto jefe del 
partido liberal. 
El Sr. Canalejas no di"ó apenas un 
paso hacia el desarrollo de su progra-
ma, porque Knbo de estrellarse ante la 
opinión católica predominante en Es-
paña. Si ahora se intenta llevar á la 
economía, del país la perturbación y los 
enconos de ra política de bandería, el 
conde de Eomanones saldrá tan mnl-
parado como su antecesor de In lucha 
que forzosamente se encenderá. Un 
Íiueblo en el que actúen fuerzas socia-es de alguna valía no se deja ntrone-
llar por los políticos, aunque éstos den 
al vnento los más vistosos pendones. 
Las manifestaciones del Sr. Alba 
ancierran un especial interés para los 
católicos, puesto que les marca y aco-
ta el campo en que se ha de desarro-
llar la política española. Es claro que 
los católicos no intervendrán en mu-
chas, de las contiendas económicas y 
aocia]es por razones de estricta v.-on-
fesionalidad ; las enseñanzas de la Igle-
sia lea servirán de general norma de 
conducta y les señálará los límites 
donde lo vedade»empieza. Pero forzo-
bamente han de intervenir en esos 
asuntos, que algunas veces podrán in-
teresarles como católicos, y siempre 
les afectarán como españoles. 
Si en vez de prepararse y documen-
tarse bien en estas materias, hasta do-
minarlas perfectamente, siguen los ca-
tólicos dedicados á la dipoivaión de me-
dia docena de temas ya tradicionales, 
quedarán al margen de la política. A l 
no intervenir en las futuras tareas, al 
no cooperar á los fines que 0n lo suce-
aivo se persigan, perderán toda inlluen-
cia política, no í-erán útiles, ho pesa-
rán en el Parlamento, la nación olvi-
dará sus nombres. Y esta anulación— 
más ó menos total—idte los católicos en 
la vida pública, inferiría gravísimo 
perjuicio inclusa á la defensa de sus 
doctrinas y sentimientos zuá> sustan-
criales y q u e m o a . ^Cómo pourían lu-
char, con éxito, por ellos, si antes ha-
bían perdido La tuerza y el poderío ? 
IMPRESIONES 
DEL DIA 
Apasiona extraordinariamente á la Pren-
sa extranjera la arribada á Baltlmore del 
submarino germano uDcuatch land» , con car. 
gamento de ínater ias colorantes y drogaii jar -
macéuticojs. 
Los per iódicos neutrales de Su iza , Norue-
ga y Dinamarca dan por seguro se trata de 
un bcrco mercante, a l cual se debe aplicar la 
misma leg is lac ión que á cualquier otra em. 
baTi-ación de superficie dedicada a l cermercio. 
i u ñ a d e n m á s : que si Alemania consigue es-
tubleccr lirieas regulares, el bloqueo aliado 
luibrá sido roto, y la M ú l t i p l e no podrá ejer-
cer el derecho restrictivo del comercio de los 
neutrales, que los conclusiones de L a JIoya 
solamente reconocen cuando, el bloqueo dec ía , 
rodo puede hacerse y se hace efectivo. 
Loa' per iódicos franceses i ingleses confie' 
san ya que el funcionario americano del puer-
to <le Baltlmore que reconoció a l uDustch . 
land» lo ho. clasificado entre los navios mer-
cantes y que el buque no lleva tubos lanza-
torpedos. Mas a ñ a d e n que el ministro de 
Estado yanqui aun no ha dicho la ú H i m a 
palabi-a, é insisten en que va provisto el 
submarino de dos cañones en su torrerilln, 
«Le Temps» quita importancia a l hecho, 
cuya posibilidad dice haber reconocido des. 
de semanas antes. Los fletes' habrán de ser 
tan caros, corit inúa, que las mercanc ías que 
transporten no podrán ser numerosas. 
«Le F í g a r o » , en contrapos ic ión , f emé no 
*'c provea por ese medio ÁlemOnia de vig^irl 
y caucho, de que se encuentra neces i tad í -
i ima . • • • 
Axtn no ha comenrjado en el palacio Bor-
hón el debate sobre los delegados parlamen. 
io-rlos'del é jérc i fó , 
A n d r é Tardieu, ponente de la Comis ión , 
ha suscrito ya su informe, y en él distinque 
entre parf ic ivar en el mando y en la direc-
c ión de las operaciones', y disponer el mate-
r ia l preciso de boca y fuego: á este ú l t i m o 
cap í tu lo restringe las funciones de. los dele, 
gados, lo cual no es tan absurdo como las 
pretensiones primitiva^, pero no se parece 
á ellas mucho, n i poco, n i nada. . . 
E s cierto que el g e n e r a l í s i m o , absorbido 
por la concepc ión y e jecuc ión de fas hafaUas, 
no puede ocuparse de la fabr icac ión de pól-
vora,^ proyectiles n i cañones . E s cierto que 
semejante mifiión a t a ñ e a l Gobierno. Ahora 
que la consecuencia no fluye, no porque com-
peta a l Poder ejecutivo una. f u n c i ó n , el Po-
der legislativo ha de inmiscuirse en ella, 
sino todo lo contrario. 
T que perdone Clemcneeau, uno de los seis 
senadores que en el Luxemburgo votaron 
contra la rat i f icac ión de confianza á B r i a n d 
y é Joffre. 
Jhsen pudo muy bien escribir palabras' muy 
hermosas arerca de la «minor ía» <ío un hom-
hre fcí!lo; los noruegos pudieron muy bien, 
por ésas y otras palahras de Ibsen, 1/ aun 
sin comprenderlas siempre, levantarle en 
v ida w a estatua de bronce en Cris t i^nia . 1/ 
el prnvictar'w y director de uVTLomme E n -
chainht, que no emi t ió suffugió en m i n o r í a 
de uno, sino de seis, puede equivocarse, sin. I 
embargo, y se equivoca. 
« • • 
P o r dos veces se h a b í a pretendido la 
Cámara popular francesa votar un proyec-
to de ley que propone nada menos que la re-
quis ic ión total de la flota mercante. 
L r periódicos del centro y de la d e ^ c h a 
estin. ¿ tan desatinado el propós i to qufi 
Augusto A v r i l escribe: 
«Estos iefíores creen que se pueden cambiar 
con proyectos parlamentarios a u n las leyes 
de la g r a v i t a c i ó n universa l : 
Art íc ido 1.° L a Cámara invita al Gobierno 
á hacer que el Sol gire alrededor de la 
T i e r r a desde el 1.° de Agosto de 1916. 
M/jVr mas n i menos! P a r a estos señores '• 
simplistas no existen ni leyes económicas n i 
p^ic^ples, n i f e n ó m e n o s f í s i cos invaTiar i 
bies . . .» 
E n u n a a n t e v o t a c i ó n referente á d^t^r- | 
minar si el proyecto se enviaba ó no á la \ 
Comis ión que entiende en los asuntos de la t 
Tnarína mercante, los partidarios de la re- \ 
qu i s i c ión han triunfado. . . por 250 votos 
contra 207... 
• « » 
Anafole Trance no penetraba en H re-
cinto de la Academia Francesa , no se sen-
taba bajo la cúpida de los «inmoríaZes» 
desde h a c í a muchos a ñ o s . 
E l autor de E l crimen de M . Silvestre B o n . 
nard vi ó con inmotivado disgusfo que los 
académicos , en su gran m a y o r í a , pensaban, j 
e scr ib ían y se comportaban como cafól i -
9s ft 'soujqoyvCí^uv OUIOQ. sounu JD p 'sos 
d i s g u s t ó y j u r ó no volver entre ellos, y 
aun sacudir el polvo de los ú l t imos zapatos 
de chtirol que calzara la postrera vez que 
ocupó sn s i t ial . . . 
Los amantes del idioma y l i teratura fran-
cesas lamentaban la abstención del indis-
rvtibie maestro. Y los amantes de la v^r-
dnrl, la justicia y el sentido^ c o m ú n lamen-
taban no menas su obs t inac ión t a n á f i c o . 
Anteaijer jueves. M . Anafole Trance vol-
v i ó al l í adonde no volver jurara . . .^ 
} Implica su vuelta a l g ú n linaje de ree-
tifieaci'ín 9 
J/O c e l e b r a r í a m a s ; mas vo lo sobemos. 
7)c públ ico sólo se dice: «Cediendo á 
ciertas i n s t a n c i a s . . . » 
R . R . 
LA VIRGEN IAKTE Y PATRIA 
DEL CARMEN 
Tiene su culto extendido por todo 
el orbe cristiano, y en España, más 
que en otra nación alguna. Karo es 
el pueblo en donde no tiene un san-
tuario levantado en honor suyo; po-
cas las familias sin una mujer qoie lleve 
su dudee nombre; escasos los corazo-
nes en donde su amor no ocupa un lu-
gar muy grande... ¿Quién será en esta 
tierra el que no lleve sobre -sí el esca-
pulario del Carmen, para defenderse 
con él como eon un escudo invencible; 
para estrecharle contra el pecho en la 
hora de la muerte? 
Procesiones, y romerías, y novena-
TÍOSv y jubileos celebran esta fiesta 
universal, cien veces memorable para 
los que guardamos el tesoro de la tra-
dición recordando el Triunfo de la 
Santa Cruz. Y entre todas las que, con 
mayor ó menor pompa, se verifican, 
es bella, más que por el lujo con que 
se realiza, por la tierna devoción que 
representa, la qaie los marinos dedican 
en la Catedral de Madrid á su excelsa 
Patrón a. 
El amor de los marinos á la Virgen 
del Carmen es una bellísima poesía, 
aden ás de ser una hermosa realidad. 
Vié-idolos acudir, con su glorioso uni-
fornne, á la función religiom á dar 
honor á sai Virgen en días tranquilos, 
en plena, tierra firme, á muchas teguas 
del mar, se piensa involuntariamoTito 
en los días borrascosos, en .las norhes 
horrenda^, en las horas de angv^tia 
en que los corazones aguerridos de los 
héroes del mar han enviado un men-
saje pidiendo auxilio á su celestial 
protectora, por medio de esa telegra-
fía misteriosa que comunica el alma 
con el cielo, y en que acaso su ora-
ción se encontró con otra oración y 
se juntó con ella para llegar á la Vir-
gen del Carmen, como se juntan dos 
miradas en una estrella. 
De la nave espaciosa de la Catedral 
de Madrid se va el pensamiento, sin 
poder evitarlo, á esas ermitas que la 
piedad popular frecuenta cerca de las 
coatas. ; Hay tajutas! Nombraré sólo 
una, no porque .sea la más notable, 
sino porque es... aquélla. E l Carmen 
de Eevilla, allá en la sin par tierra 
de Cantabria. Entre castaños y caji-
gales, donde el aroma de los prados 
se mezcla con las emanajciones marí-
timas, tiene la Virgen un nido de 
amores; á él volaron mil veces suspi-
ros y promesas de marineros, quienes 
luego fueron, agradecidos, á colgar 
como piadosa ofrenda el exvoto elo-
cuente, que refiere á los devotos, en 
su mudo lenguaje, el milagroso salva-
mento. Barouilos toscos, construidos 
tal vez por la propia mano del nave-
gante ; uniformes descoloridos, bande-
ritas rotas alternan con las cortadas 
trenzas y con las muletas ya innece-
sarias. Mezcla de la que se desprenden 
dos palabras, á cual más bella: amor 
Días de borrasca atraviesa el mun-
do. Por un favor especial no ha llega-
do la tormenta hasta la tierra que a m a 
tanto á la abogada de los navegantes. 
¡ Qiue ella la siga alejando hasta el fin! 
Así puede esperarse, pues si en Espa; 
ña no hay bolsa que no se afloje, ni 
puerta que no se abra, ni pecho qiie 
no se ablande, ¡tampoco en el Cielo 
hay gracia que no se conceda cuando 
se invoca el nombre de la Virgen del 
Carmen! S0LEDAD R U , Z D E p 0 M B 0 
En segunda plana: 
Extensa información de la 
m M í MELil 
UN DIPUTADO CUBANO QUE ME-
RECE SER ESPAÑOL 
"Curro Vargas,, á Barcelona 
Ayer tarde sal ió para Barcelona nuestro 
querido compañero de l í edace ióu Fernando 
«fe Urquijo , ((Curro V a r g a s » , oon objeto do 
mandarnos desde ja ciudad condal sns ame-
nas crónica?, descriluendo ¡a vida, costum-




Baroo averiatío. — Sa'io'a del «Pr incesa de 
As tur ias» . — Fiesta benéfica. 
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H a llorado la barca uruguaya ((Threrony. 
moOB», w n graves averías en el casco, ha-
ciendo mucha agua. . . . . . . _ . . . 
E l ú l t i m o d ía de J u m o dicho buque «ftlió 
de Alicante con destino á la H a b a n a car-
gado die t e jas ; a l H^gao- a.V esttrocho de 
Gibra l tar se notó una v í a de agua, no p u . 
diendo remediarla ; el c a p i t á n ordenó hacer 
rumbo hacia Canarias . Hoy ha sido exami-
nada oor una Compañía t é c n i c a . 
H a zarpado de este puerto el crucero 
« P r i n c e s a de A s t u r i a s » . 
Se dice que ha marchado á Tenerife á 
embarcar tropas y material do guerra con 
destino á Cabo J u b i . 
E s t a tarde so ha celebrado en los j a r -
dines da Santa Catalina un «Garden P a r t y » 
á beneficio de la Cruz R o j a francesa. 
E n breve, la J u n t a de Obras de este puer-
to r e m i t i r á al ministro el proyecto de E n -
sanche y Servicios del puerto de L a s Palmas. 
E l presupuesto importa 26 millones. FA 




PEOHIBICION DE COJIENTAELOS 
O- -
E l excelentísimo señor capitán ge-
neral de la orimena región nos envió 
ayer la siguiente car tai: 
uMadrid, U de Jul io de 1916. 
S e ñ o r director de E L D E B A T E . 
Muy señor m í o : E n las especiales circuns. 
tandas que atraviesa la N a c i ó n actualmen-
te conviene la mayor prudencia y discreción 
en todos los asuntos de carácter internacio-
nal que puedan dar origen á controversias, 
v par lo tanto, c s tbnaré de usted que, á 
par t i r del d ía de mañana. , se publ íc iven los 
ieleejramad de la guerra escuetamente, sin 
a ñ a d i r por parte de l a R e d a c c i ó n comenta-
rio alguno, á fin de rw verme obligado á 
eliminarlos en la previa censura que me está 
encomendada. 
Con este motivo aprovecha l a ocas ión para 
ofrecerse de usted afmo. s. s., q. b. s, m., Jo-
sé M a r i n a . » 
m • m 
Re>ipeíuosci3, como siempre, con cuan-' 
tas órdenes dimanan de la autoridad, 
suspendemos desde hoy, y hasroa ranto 
que modifiquen las circunstancias 
«ictvnales ó se revoque la disposición ci-
tada, la publicación de toda crónica 
ó comentario que se refiera ai confíic-
to enropeo. 
Por este motivo debamos de publi-
car, por ahora, las crónicas «La situa-
ción militar», de nuestro querido com-
pañero de redacción 
tARMANDO GUERRA», 
sin embargo de lo cual, y debidamente 
autorizados para ello, continuaremos 
insertando desde mañana los gráficos 
que el mismo «Armando Guerra» se-
"niirá haciendo, como los hacía antes 
para sus crónicas, y como los hará para 
éstas en cuanto termini?i la anormali-
dad de los presentes momentos. 
Con relativa frecuencia se propone 
al Poder público que declare monu-
mento nacional una iglesia, un casti-
llo, una construcción religiosa ó civil 
de vario linaje. 
El Gobierno acepta la proposición, 
destina fondos para reparaciones y aun, 
feliz ó infelizmente, según los casos, 
res.taura y remoza. 
Otras veces se adoptan medidas pa-
ra que no se vendan cuadros ó escul-
turas ó cualquier suerte de tesoros ar-
tísticos. 
Sin volver á los días de Eelipe I V , 
en los que Juan Pablo Rubéns, comi-
sionado por el Rey Poeta, recorría las 
ciudades flamencas, y del Centro, y 
Norte, y Nordeste italianos, y compra-
ba lienzos y tablas, y mármoles y mar-
files que hoy enriquecen los Museos 
españoles; sm volver á esos días glo-
riosos, es verdad, que nos preocupa la 
custodia id'e nuestro patrimonio artís-
tico. 
¿ Se ha recatado, en algunas ocasio-
nes, tras esta ennobleceaora solicitud 
de arte, la pasión política, y se ha que-
rido inferir herida al derecho de pro-
piedad P 
¡ Seguramente ! Pero, ¿r cuándo en 
las cosas humanas no fueron juntos y 
confundidos el bien y el mal, el dere-
cho y la corruptela ? Censúrese, pues, 
el abuso, mas no se ^aiga en el error 
de anatematizar lo que es defensa le-
gítima contra chamarileros y nego-
ciantes demasiado positivos y egoístas. 
Supuesto, por ende, el dober del Es-
tado de preocuparse por la suerte de 
las joyas estóticas, y concedido que 
procura cumplirlo hasta cierto punto, 
preguntamos: Puede compararse nin-
gún cuadro, ni aun el velazqueño de 
«Las Meninas» ; ninguna edificación, 
ni aun la Alhambra de Granada, ó la 
Catedral de Burgos, con ese monu-
mento espiritual y material juntamen-
te que constituye el idioma castella-
no, el habla d'e Cervantes y de Lope, 
de Santa Teresa y San Juan de la Cruz, 
de Quevedo y de Gracián ? 
¡ No I 
¡ Y el Estado deja al «Chico del Ins-
tituto» todo el peso de romper lanzas 
contra malandrines extranjerizantes y 
yangüeses desconocedores de la sinta-
xis y aun de la analogía I 
Anteé, el Consejo de instrucción pú-
blica reclamaba y ejercía v\ derecho 
de corregir el «estilo» y «lenguaje» de 
los libres de texto. Ahora, ó no le 
compete tan noble y necesaria misión 
ó la abandona. Porque i hay que... no 
leer la mayoría de los libros de texto 
en Institutos y Universidades! Más 
parecen escritos en jerigonza que en 
el idioma de Mariana y Fray Luis de 
l.eón, ó de Rodríguez Marín y Jacinto 
Bena vente... 
En otro aspecto de la cuestión, sin 
embargo, queremos advertir hoy. 
En la Cáámara popular cuban;!; el re-
presentante D. José D'Estrampes ha 
presentado una proposición cuyo pre-
ámbulo explicativo dice así : 
((En todas partes del mundo el respeto al 
idioma oficial p a r a anunciar los productos, 
los comercios é industrias es de tal natura-
leza, que á nadie se le ocurre sustituirlo por 
otro extranjero, posponiendo el que se ha-
bla en el pa í s . Y ese grave mal ha tomado 
carta de naturaleza entre nosotros al extre-
mo que hay anuncios escritos en distintas 
lenguas y ninguno en la que usamos. Y ni 
siquiera, a d e m á s del anuncio escrito en idio-
ma extranjero, lo repiten en nuestro len-
guaje. Como es natura l , se impone una me-
dida radical que termine con e-a costumbre, 
y el mejor medio es someter á elidios anun-
ciantes á una t r i b u t a c i ó n que al cabo se u t i -
lice en un fin benéf ico .» 
Supóngase que en vez de D'Estrampes, 
Mella ó Maura ó cualquier otro dipu-
tado español hubiese pretendido salir 
á la defensa del castellano, en. i ladrid, 
no en la Habana, ¿no habría podido 
repetir, punto por punto, la misma pin-
tura de una realidad vergonzosa é in-
sostenible ? 
El representante cubano propone en 
el art. I.0 del proyecto de ley que ele-
va á la consiidcracicn del Cuerpo co-
legislador : 
« A r t 1.° Los anuncios 6 ró tu los que se 
pinten ó instalen en ía s fachadas de laa 
casas de comercio, de cualquier naturaleza, 
industrias ú otres establecimientos y no es-
tuvieren redactados en el idioma oficial, pa-
g a r á n anualmente cinco centavos, moneda 
de curso legal, por cada l e t r a . » 
Algo semejante urge que se legisle 
entre nosotros. Tomen la iniciativa los 
representantes en la Cámara, ó el mi-
nistro de Jnstrucción pública, ó el 
presidente de la Real Academia Espa-
ñola, ó loa Municipios, ó la Asociación 
de Escritores y Artirtas, ó quien sea... 
Pero hágase el milagro. _ . 
Así defenderemos al idioma nacio-
nal, con mayor eficacia (y con plena 
justicia) que negando á las regiones 
la libertad en el uso del idioma ó dia-
lecto regional. Y es lástima que los 
catalanóíobos no hayan caído en la 
cuenta. 
¡ A y ! ; Siempre fué muy de me-
ridionales placar las cosas de quicio y 
errar el blanco! 
R A F A E L R O T L L A N 
Aterrizaje de un aeroplano 
SERVICIO TttEGrtífTTf 
B A R C E L O N A 14 
E l alcalde ha recibido un telegrama del 
Ministerio de Hacienda a u t o r i z á n d o l e para 
la i n c a u t a c i ó n de las patatas^ L a J u n t a de 
Subsistencias fijará el precio regulador. 
•v- " n Tarragona ha aterrizado el aero-
plano rfipulado por los oficiales Abolla y 
4 R i a a o ; ésaos resultaron ilesos. 
SE RECRUDECE L A L U C H A 
EN EL SOMME 
LOS FRANCESES, RECHAZADOS EN LAUFEE 
FRANCIA.—El telegrama inglés transmitido anoche desde París 
Tej iere hotnhardeos realizados por los Rugieses desde el 11 al 13 de este 
mes, añadiendo que ayer obligaron á lu* aiemanes á retirarse en to~ 
do e l frente de combate; y dice que, en u n violento ataque, los 
germanos ocuparon VazentinJe-Petit, de donde fueron después dcsm 
alojados. E l parte alemán afirma que los ingleses atacaron, infruc-
tuosamente, en un séctor del bosque Mametz-Longueval y contra 
Troné ataques que se repitieron varias veces y fueron rechazados, 
con grandes pérdida*; la misma suerte tuv-ieron otros ataques dé 
los franceses, y sus tropas negras, en la región de Barleux y de Es~ 
trees. A l Este del Mosa, en l a región de oouville y en el fuerte de 
Laufée fueron asimismo completamente rechazados. 
RUSIA.—En el Stochod continúan los covthates, habiendo sido rem 
chazados los rusos al Este de Garecze. 
ITALIA.—Actividad de la artiUcría austrohúngara. Los italianos 
afirman que hicieron explotar una mina en las posiciones enemiga^ 
quedando enterrados sus defensores y ocupando la posición los atam 
cantes. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 14 
Oficial: 
E l g e n e r a l í s i m o H a i y t e l e g r a f í a lo s i -
guiente : 
((Al amanecer de hoy he atacado la segun-
da l ínea de defensas enemigas. 
Nuestras tropas han penetrado en las po-
siciones adversarias, en un frente de seis k i -
íómetros y modio, a p o d e r á n d o s e de varias 
localidades fuertemente defendidas. 
C o n t i n ú a la lucha violentamente. 
• » • 
L O N D R E S 14 
Oficial: 
L a art i l ler ía mos tróse muy activa, por am-
bas partes, durante todo el d ía . 
Como consecuencia de l a violenta lucha de 
i n f a n t e r í a , no sólo mantuvimos nuestras po-
siciones sobre el enemigo, sino que adelan-
tamos, apreciablomente, nuestra l í n e a en di-
versos puntos del frente de batalla. 
E n un sector del frente cogimes cierta 
cantidad de municiones y de obuses enemi-
gos, que se u t i l i z a r á n contra ellos en cuanto 
haya ocas ión oportuna. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
K O E N I G S W S T E R H A ü S E N 14 (5,30 t .) 
Oficial: 
Oran Cuanteil General a l e m á n . — A aimhos 
lados dte2 Seanmo se ha encendido de nuevo 
una violenta lucha. Hoy por la m a ñ a n a tem-
prano atacaron los ingleses un seicitor del 
bosque Meonetz Lomigiuieival y reanudai"on sus 
esfuerzos cantira el pequeño bosque de Tro-
mes, donde y a ayer por la noche fueron 
- senisiblemeint© atacados por un rápido con-
tr;i ataque, d e s p u é s do haber sido reohaKadios 
sangrientamc.-ite .vus primeros ataques ; pro-
siguen nuevos ataques. 
A los eisitéridcis. ataques de ayer tienen 
que añad ir los franceses el desencanto de 
que ni ellos n i sus trapas negra® hayan 
¡podido dar un paso en l a r e g i ó n dio B a r -
leux y a l Oeste de Es'trees. 
A l Es t e del Mbsa han fraciasad'o losi re-
pt't.id'cs inltentos franceses. 
E n la región del fuerte de SouvHle ftieron 
ocmtonidcs por nues-íro fuego, y en él fuente 
de L a u f e é . comnlotamanto rechazados. 
Numerosas patrulia.s y fuertes reconoci-
mientos fueron rechazados en todo el resto 
del frente. 
PaitiruJlas alemanas rcerosaron con prisio-
neros d!o OuLches, BeauMe y del Oeste de 
Markirch . 
• * « 
P A R I S (Torre E i f f e l ) 14 (11 n . ) 
Parte oficial b r i t á n i c o de las 8,30 de la 
tarde: 
Deaipués de hahor forzado á los alemanes 
á retirarse paso á paso á su segunda l i m a 
dte dteícnsa, los ingleses, del 11 a l 13 de Ju l io 
han bombaa-dcü/do las poderosas posiciones 
enemigas. 
E s t a m a ñ a n a , á ra íz de un violento bom-
bardeo, emprendieron el ataque á las tros y 
veintdcinoo, y oblúigaron á los lalemanes á eva-
cuar sus trinoheras en toda la ex tens ión del 
frenlte de combate. Los ingleses hicieron nu-
merosos prisioneros. 
L a lucha h a continuado oon vioüenaia du-
rante todo el día^. y los ingleses han aumen-
tado constantemente sus progresos. Ocupan 
en este momento las segundas posiciones ale-
manas desde Bazentin- le-Pet i t , inclusive, 
hasta Longueviail iiiiciiuiive, y el bosque de 
Tronos en su itotalidad. 
E n el bosque de Tronos los ingleses han l i -
bertado á un destacamento del regimiente 
del Royal -West -Kent , que estaba aiiakdo des-
de los recienites combaites. Rodeado por los 
alemanes este p e q u e ñ o destacamento, resis-
t í a valientemente desde hace cuarenta y ocho 
horas en el extremo Norte del bosque. 
Dos violentos contraa-taques, lüinzados con-
t r a las nuevas posLcicnes inglesas, fracasaron 
completamente ante el fuego de nuestros 
•aJiiados. ü n poco más tarde los alemanes 
lanzaron un torcer conitraataque extremada-
mente vidtento, que lí's pormiitió volver á 
poner pie en Bazont in -b -Pe t i t ; pero la in-
f a n t e r í a inglesa les a r r o j ó inmediatamcnite 
d© esta a í d e a , que es tá de nuevo, en su to-
italidad, en manos de los ingleses. 
» • • 
P A R I S (Torre Ei f fe l ) 14 (11 n . ) 
Ofic ial : 
E l d ía ha transcurrido con relaitiva calma 
en eii conjunto del frente, 
• • « 
P O L D H U 14 (11 30 n . ) 
Oficial: • / ! 
Durante todo el d í a de ayer, actividad de 
ambas a r t i l l e r í a s . No solamente mamtuvi. 
moa la pres ión sobre el enemigo, sino que 
logramos avanzar de manera apreciablo en 
varios puntos. E n un sector del frente nos 
apoderamos de aí'gunos ((howiitzers» alemanes 
con gran cantidad de municiones; de estas 
armas haremos uso contra el enemigo á su 
debido tiempo. 
E l parte oficial do esta tarde manifiesta 
qut en la madrugada, do esta m a ñ a n a los 
ingleses atacaron el segundo siistema de de-
fensas enemigo. Nuestras tropas lian pe-
netrado en las posiciones del adversario en 
un frente de cuatro millas, y se han apo-
derado de varias liocaLidades poderosamente 
defendidas. C o n t i n ú a n los encarnizados com-
bates. 
V n parte olicial ulterior anuncia que los 
ingleses se han apoderado de Ba^entin-le-
Petat, la totalidad do Ovillers, B'aizentin-le-
G r a n d y Longuevail, y han echado comple-
.tamente a l enamiigo del bosque de Troces. 
D E R U S I A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
R E T R O G R A D O 14 
Oficial: 
A orillas del Dv ina , aguas abajo de F r i e r 
drichstadt, hicimos algunos acertados reoo 
nocimiertos. 
A orillas del Stohod, hay cañoneo . 
Algunas escuadrillas volaron por d e t r á s dr 
nuestras l íneas , arrojando bombas y hacdeiv 
do fuego con ametralladoras. 
E n Gal i tz ia , al Oeste del bajo Strypa, hay 
oombates encarnizados en diversos puntos. 
E l enemigo da enérg icos contraataques, en 
los que apresamos, durante el día de ayer, 
más de dos millares do soldados, un o a ñ ó n 
y varias ametralladoras. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
K O E N I G S W S T E R H A U S E N 14 (5,30 t.); 
Oficial: 
Frente o r i e n t a l . — E j é r c i t o del general V o a 
L ins ingen .—En la l ínea del Stochod fueron 
rechazados los rusos, mediante un contraata-
que ; cerca de Garecze (al Norte del ferro-
r r i l Kowel-Sarny) cogimos 160 hombres 7 
dos ametralladoras. 
Nuestras escuadrillas aereas reanudaron 
con é s H o , sus ataques contra el frente del 
Stochod. 
Ejérc i to Jel general conde de Bothmer . -
Vo!vió á penetrar ayer el enemigo en n u e s t a 
primera l ínea , siendo de nuevo rechazado coa 
altas pérdidas, por un contraataque. • • • 
P O L D H U 14 (11,90 n . ) 
Parte oficial ruso: 
E n el frente del Stodhod, ©1 enemigo 
ataca nuestras tropas avanzadas sobre la 
orilla derecha del r ío . 
T'̂ i d] L i p a inferior, la arti l lería del ene-
migo e s t á demostrando gran actividad. 
E n la región al Oeste del Strypa, los aus-
triacos» y alemanes e s t á n haciendo desespe-
rados contraataques. 
• • • 
Ñ A U E N 15 (0,30 m.) 
Parte oficial de V i e n a : 
Frente r u s o . — E n la B u k o v í n a cumplierof 
su mi s ión los austrolningaros, encontrándos*-
de nuevo en jas antiguas posiciones, «obr* 
las alturas al Oeste del altoMoldawa. 
Los rusos penetraron al Oeste y Noroeste 
de Duczac; pero fueron completamente des-
aloiados de ellas por las tropas austroals» 
manas. 
P E T U R Q U Í A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
R E T R O G R A D O 14 
Oficial: 
_ A l Oeste de E r z e r u m , nuestros elementos 
siguen la ofensiva, oon é x i t o . E n diversos 
puntos los turcos han intentado contraata-
car e s t é r i l m e n t e . 
D e s p u é s de combate cuerpo á cuerpo loí 
turcos, expulsados por nosotros de las alto* 
ras al Es te de B a y b u r , siguen r e p l e g á n d o s e . 
También prosigue, con é x i t o , nuestra oferL 
si va al Oeste de Mamahatum. D e s p u é s de 
un combato nocturno, ocupamos una ser!f 
de alturas. 
A l Sureste de Mamahatum los turcos in-
tentaron tomar la ofensiva, pero fueron re-
chazados. 
D e s p u é s de rechazar al enemigo, ocup^ 
mes los pueblos de Ojebal y Almaly. 
• » • ' 
P O L D H U 14 (11,30 n.V 
Oficial: * ' 
Frente deJ Caucase .—En la reg ión a l Oe»» 
•te de E r z e r u n se e s t á desarrollando oon graii 
é x i t o nuestra ofensiva. Nos hemos apode-
rado de toda la h'nea fortificada de posiciot 
nes turcas. E n varios sectores puede verso 
á grandes columnas enemigas que se retiraaa 
en d i l ecc ión Oeste. 
Nuestras tropas atacan con energ ía ad att* 
versario, que trata a ú n de resistir on laa 
posiciones preparadas on l a negión del des' 
filadero do Mi.>satdere ( ? ) . 
M A R Y A I R E 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P E T R O G R A D O 14 
Oficial: 
E l d ía 11, nuestros torpederos, captura» 
ron en el mar Negro, aguas occidentales, a( 
vapor turco ((Itschihad», con cargamento di 
p e t r ó l e o y cebada, conduc iéndo lo sin n o v » 
dad á puerto Roso. 
Al día siguiente, otros torpederos, han des-
truido en la desembocadura del r ío Melen, 
a l Oeste de Erghe l i , á un vapor cargado y 
á dos remolcadores. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
P A R I S (Torre Eiffel)" 14* 
Parte d¡e las once de la noche : 
Como represalias al bombardeo verificad! 
por los alemanes durante la noche áiA 24 
a l 2o de Junio contra la ciudad abierta de 
Lunevil le , un avión francés , volando á una 
altura de 500 metros, ha arrojado durante 
la ú l t ima noche varios proyeóti les de grueso 
calibi-e contra l a ciudad d é Mulhoin (or i lk 
derecha ddl R h i n ) . • • • 
Ñ A U E N 15 (0,30 m.) 
Oficial, de V iena: 
U n submarino a u s t r o h ú n g a r o hundió «I 
día 10, on pl canal de Otranto, á un c a z » 
torpedero italiano. 
E n la noche del 13 al 14 del a^iifll boro, 
bardeó , una escuadrilla de hidroaviones aus. 
t rohúngaros las obras milifcaie!> y de luden-
cias de la es tac ión ferroviaria di* Padu* 
regresando los aparatos indemnea» 
Sábado 15 de Julio de 1916. E L D E B A T k 
M A D R I D . 'Año VU m m . h ' W , 
A T A U Ü E S I T A L I A N O S 




U N A M I N A 
«ERVICIO RADIOTELEGRXFICO 
O O L T A N O 14 (10,15 n.) 
•Wn «j vallo d# Canónica lt . r t i i k n a , o u o 
.«i^g* (Wuostixí aotlrifiad cr«c¡-»at© contra 
nuwti-aa ¡XisicionQ* dé T o n i U y do Aduuollo. 
J M 1» i^i<3n dal r&lU d«l AdIS« unov-ia 
antilleirí» hiao blauctj sobre Le* baterías ctw-
miga*, «n las v e r t i o n t t » dtó V i a s m a ( ? ) , y 
tt«Jii.bi©n d i spersó á tropa» T ta-anspertt» qua 
»e iiaíHaban en marcha, ' 
Un ccintraataqu* eiuombo contra el montia 
M«Jo fué a'ec'h.amd.0 pea- nosotros. 
E n la meseta de S e t U Comuni oout imían 
tos combates encarnizados, en la región <k-
Tofana y ante la* ¡pcsicioniéisi euomigas de 
Gn-sdlfti^o. como asimismo ttn la ciiua d« 
Coll di B o í s . 
E n la noche del día 11 hicimos estallar 
« n a potente mina, que nos ¿)írm¿tJo tomar 
poses ión efe esta si posiciones. 
Todo el contingento a u s t í i a o o que ocn-
pciba dicha cima, "fue «nterraí:^ iv-xiro los 
escombros. 
Duraultc la noaho siguionte. el enemigo 
feriierntó recolwar sus ];o3:cionioií perdidas, en 
las cuales nos hab íamos consclidndi; recliar-
camos oominiV'tamento el n-taíjiie, y el ad-
versario sufrió írraves; párdidias. 
E n el resto del frontio. hasta el mar, aoti-
ridiad dé la art i l ler ía . 
A y e r noche, un avión enemigo lan^ó bom-
bas sobre Padua, produciendo escasos d a ñ o s ¡ 
pero hubo que lamentar la muerto do dos 
personas, v algunas resulílaron hea-¡das, 
• « •« 
Ñ A U E N 15 (0,.% m.) 
Oficial, de Vieina: 
Erente italiano.'—Todos los aitaques ha^n 
RÍdb recüiazados, con gi'a.ves péi-didas para 
©1 adversario, conservándose todas lasi p-> 
Aiicioncs. 
La fiesta de la República 
en Francia 
SERVICIO TEXEGRÁFICO 
P A I U S 14 
L a fiesta nacional del 14 de Julio, que se 
ha celebrado hoy por vez primera -íosde el 
principio de la guerra, ha sido una manifes-
iacion de la estrecha unión de tedo* los a l ia-
íosi, cuyas tropas participaron en la revista, 
que ha ¿ido pasada en la explanada do los 
Invál idos . 
E l desfile se ha hecho por los grandes bu-
tevares, donde una muchedumbre mul t ip l i có 
las m á s entusiastas ovaciones. 
E l presidente do Ja luepublica, al hacer 
fentrega de los diplomas de honor á las fa-
milias de los primeros que murieron por la 
patria, ensa lzó la causa por la cual se sa-
irifi carón. 
E l general en jefe de las fuerzas br i tán icas 
Bn el frente f rancés , S i r Douglas H a i g , di-
rigió .esta m a ñ a n a a,! presidente un telegra-
ma, expresando su admirac ión por ol e jérc i to 
francés y su inquebrantable confianza en la 
pronta solución de los esfuci'aos cemunes, 
M . Po incaró t e l e g r a f i ó al genera,' H a i g 
Bgradecióndole su* sentimientos hacia las tro-
pas br i tánicas , que esta m a ñ a n a mismo han 
continuado desarrollando brillan tomen te los 
{xitos de lo* días putadoi. 
L a colonia francesa da Madrid. 
Con motivo del anivarsario del 14 de J u -
lio, la colonia francesa de Madrid se ha re-
unido en la Embajada de F r a n c i a . 
E l presidente d« ¿a Cámara do Comercio 
francesa habló en nombre d« sus compatrio-
•as, tributando un homenaje á Jos soldados 
¿Te F r a n c i a y reiterando á su Gobierno el 
patriotismo y fidelidad do los franceses re-
lidentesi en Madrid. 
C o n t e s t ó el embajador, M . Geoffray, reco-
flociendo las prendas de solidaridad y de ab-
negac ión que adornan á todos los franceses 
residentes en E s p a ñ a . 
SERVICIO RADIOTELEGR íFICO 
P O L D H U 14 (11,80 n.) 
E l día do F r a n c i a se ha celebrado hoy en 
Londlres, empezando con una Mi «ra de « R e -
j u i e m » , que ee celebró en l a Catedral de 
We&trainster, á la que asistieron el primer 
ministro, los eanbajadoras do los ¡mises a l ia-
do?, etc. 
H a habido varios esipoctáculos á beneficio 
ie la Cruz R o j a francesa, y los lacitos t r i -
aolores se han vendido profusamente en las 
salles. 
Venta de las Antillas danesas 
á los yanquis 
SERVICIO TELF.GRÁnCO 
L Y O N 14 (11 m.) 
S e g ú n la (^Gaceta de L a u s a n n e » la venta 
de las Anti l las danesas á los iüstadcs U n i . 
dos está virtualmente terminada. D inamar-
ca cede todos sus derechos sobro el A r c h i -
p ié lago de las Tirgcnos, mediante la cntre-
pa por los Estados Unidos do la suma do 
125 railloncd de francos, i-ato l í trchipielagó, 
pon sus tres is las: Santa C r u z , San Thomas, 
3an J u a n , sus 360 k i l ómetros cuadrados y 
lus 40,000 habitantes, sólo repreaenta un 
modesto dominio colonial; poro la vecin|dad 
-iel Canal do P a n a m á le da una importancia 
especial, por lo cual , desdo hace varios años , 
Alemania h a b í a m u l t i p í i c a o o sus esfuerzos 
para decidir á Dinamarca bien á cederlo el 
Archipié lago entero, bion a permitirlo esta-
í lecer en San Thomas un denódito cíe car -
bón y un punto de escala para sus barcos, 
lo que produjo objeciones por parto del Go-
bierno de Washington on nombro de la doc-
trino de Monroo. 
c^- . 
Incendio en i m Palacio real 
SERVICIO TELEC P.AFICO 
A T E N A S 14 
Acaban dé recibirse noticias dé que se ha 
aeolarado un voraz incmdio en una selva 
que rodea el palacio de Dekeli , pertenecien-
te al real patrimonio griego, donde estaba 
veraneando la familia real , 
A pesar die los osfinu-zos do la trapa y del 
personal del patrimonio, e l palacio fué pasto 
da las llamas. 
E n eil palacio había una capilla que con-
jÉk'iía los rc&tos del rey Jorge. 
Lag roaíes perdonas hau regrosado a Aite-
B:n«. 
,fM»li. . . - L i i .. 
E N T R E G A 
E N E L A C T O 
B A R C E L O N A 
A P A R T A D O 1 9 7 
L A HUELGA. FERROVIARIA 
A Y E R C I R C U L A R O N A L G U N O S T R E N E S M A S 
/ 
D E C L A R A C I O N E S 
OFICIALES 
El conde de Romanones. 
E l conde do Romanoaes, al recibir á uos 
p e r i o d ú t a s , les xnani íéstó , entre otras cosas, 
que el antiguo agitador Jurdo Olivaros le ha 
c í c r i t o ofreciendo sus servicies. 
L a s detoncionss. 
Delencioucs—dijo el conde de R o m a n ó -
nos—no se harán m á s que las estrictamen-
te necesarias. 
L a Casa del PuebJo. 
Por lo que hace á la (lasa del Pueblo no 
ha pensado ol Gobú-rno clausurarla. 
Carácter do la huoíga. 
— A mí no me gusla adjetivar. Do ah í quo 
me abstenga de oalihcar est? movimiento 
obrero, como no sea para rtecir quo se tra-
ta de u.ia huelga y nada m á s . 
Previa oonsuf'a. 
P a r 1) quo hace á previa censura proen. 
ran-mo? spa lo menos molcita pusibb a los 
periódicos . 
El Sr. Ruiz Jiménez. 
Información do la Prensa. 
E l ministro de la Gobernac ión , al recibir 
ayer á les per iod i sites, les hizo las siguien-
tes manifesit aciones: 
«A las sieto de la m a ñ a n a mo v i s i tó el pre-
sideute del Consejo para informarse de las 
ú l t i m a s noticias de la huelga. T a m b i é n he 
conferenciado con el ministro de la Guerra 
sobre el mismo asunto, pues ref ir iéndose é s t e 
á varios departamentos tengo que distribuir 
mi a t enc ión entre ellos. 
L a s noticias de la huelga quo tiene el 
ministro do la G u e r r a coinciden con las 
mías , y és tas dan la impres ión de que la fie-
bre ha bajado oonsiderablomente, pues se 
trata de una enfermedad, y és ta ha mejo-
rado. 
Hoy tenemos la novedad do l a huelga de 
los mineros d© Asturias . Sobre esto asunto 
no tengo m á s noticias quo la do que ayor 
fué anunciada, sin que el anuncio se pudie-
r a considerar como not i f i cac ión oficial, pues 
no seña laban plazo para comenzar el conflic-
to m á s que hasta hoy, y, como saben usite-
defl, la ley de huelgas exige un plazo de 
ocho d ías en el anuncio do toda huelga que 
se relacione con los ferrocarriles, suministro 
do aguas v servicio de luz, y un plazo me-
nor para las d e m á s . 
Eso t r á m i t e no so h a cumplido en esta 
ocas ión , puos ayer anrunciaron los mineros 
al director de la C o m p a ñ í a que en el d ía de 
hoy comenzar ían la huelga, y aunque no 
tongo noticia de que ha5-an abandomado el 
trabajo, supongo que así lo e f e e t u a r í a n . 
Ahora bien. ¿ P o r qué razón abandonan el 
trabajo estos señores , cuando hace quince 
ó veinte d ías han obtenido todo lo que desea-
ban y cuanto podía satisfacer srus asipira-
ciones ? 
El los aminciaron la huelga la pasada vez; 
vino á Madrid una Comis ión , yo conferenc i é 
con ella y con el marqués de Comillas, y é s t e 
p c e s í ó á satisfacerlos on todas sus de-
mandas. 
Ahora van á la huelga por solidaridad, sin 
pensar que con ello sólo contribuyen á arru i -
nar al p a í s en estos momentos ; porque si 
después de las dificultades que ofrece ei 
transporte del carbón so añade que se de-
c lara la huoiga de mineros y se abandona l a 
e x t r a c c i ó n del mineral , el conflicto puede ser 
grande y a f e c t a r á á toda E s p a ñ a , 
E n todas partes, en momentos tan di f íc i -
les como produce Oa guerra, todo el mundo 
reserva y guarda sus aspiraciones y sus ego í s -
mos y se prestan á hacer en favor de la pa-
tr ia cuanto pueden. De manera que yendo 
á l a huelga sólo c o n s e g u i r á n un positivo 
resultado: el 'de empobrecer ai p a í s una 
voz que empiece á escasear el carbón 
Veremos á ver c ó m o plantean la huelga; 
supongo que lo h a r á n pac í f i camente y que, 
cuando se convenzan con las exhortaciones v 
recomendaciones que "se les harán , d e p o n d r á n 
su actitud. 
Pues la vez pasada solicitaban una mejo-
r a concreta; pero ahora sólo paralizan sus 
labores por solidaridad con los ferroviarios, 
precisamente cuando és tos e s t á n en camino 
de reanudar sus trabajos y qu izá de llegar 
á una fórmula de a r m o n í a y de concordia. 
De m a n e r a — t e r m i n ó diciendo el ministro— 
que es un caso verdaderamente dif íc i l el bus-
car solución á l a huelga quo se plantea hoy .» 
Una conferencia. 
E l ministro de l a Gobernación ha celebra-
do en el Palacio de Buenavista una confe-
rencia con el general Luque. 
Se relaciona esta conversac ión con la huel-
ga de ferroviarios. 
Telegramas oficiaos. 
E n él Ministerio de la Gobernación so fa-
cilitaron ayer los siguientes: 
E l gobernador de Huesca ' t e l e ^ a f í a , á las 
doce y treinta do esta madrugada, que on 
l a l ínea do Tardionta á Jaca circularon, sin 
novedaid, cuatro trenes, á pesiar de haberse 
adherido á la huelga parte del personal de 
tracc ión . M a ñ a n a , sin embr.Tgo, r ircularán 
los correos aJsiecnd'entcs y descendentes, 
» *» » 
E l gobernador die Santander confirma, á 
la una y treinta do la madrugada, su notli-
cia anterior d^ que han solido regularmen-
te los trenes de viajeros, servidos por per-
sonal de la C o m p a ñ í a , y sin quo haya sido 
registrado incidiente alguno. 
« » « 
De Zaragoza anuncia ell gobernador que 
l a Compañía del Norte le panticipa que hoy 
con los elementos quo cuenta, asegurará 'iíw 
marcha de dtos mixtos y un correo para N a -
v a r r a y un mixto y un correo para Barce-
lona, 
E n la l ínea do Taraizona so hace «rsrvicín 
de dos correos d é sabida y dos do llegada 
y en la de J a c a , de dos correos. No ocurre 
novedad, • • • 
Telegrama del gobem^Kltor de Valladolú? 
al minisitro: 
«La población presenta un aspecto normal. 
Algunos obreros sujetos ai sarvicio militar 
han ingreisaelo on ol cuartel visciendo uni -
forme E s t a on-anana vcriíluVr» el eoutterro 
del guardia civil arrollado per el tren, pro. 
sLdiéndcilo en un ión do otiuns autoridades, 
asistiendo gran mlmero de huol^'.istas, con 
orden,, H a n circulad6 los mismos trenes n», 
cenidentes y dascendentioa en el día do a ver, 
y la Comrañía confía on poder m a ñ a n a am-
pliar el sen-icio. E s t a noche lo maqmni^, 
tas y dos fogoneros acordaron reanudar^ ol 
trabajo, como consocucncia do una r e u n i ó n 
ci l i 'oraua con a u t o r i z a c i ó n del c a p i t á n ge-
neral, 
• » » 
A las nuevo y treinta de esta mañana cu 
tnrtmMí ol frn'KpTr^dcr de S a n t ^ r ^ r ou" 
L A S I M P R E S I O N E S E R A N A L G O M Á S O P T I M I S T A S 
í.caiba.ba do salir ol tren misto oon viajeros 
y correo, sin novedad. E n la esítiación o,u 
Reinosa se han presentado al servicio todos 
los agentes que ayer lo habían abandonado. 
Noticias oficiales do la tarde. 
E n t r e los huelguistas mineros do A s t u -
rias ha surgido e í t a m a ñ a n a una co l i s ión 
quo dio por resultado un muerto y varios 
heridos. Los hermanos del muerto persiguen 
al matador; pero el lamentable incidente 
no tiene nada que ver con la huelga ni ha 
sido ocasionado por un choque entre mino-
ros y la fuerza p ú b l i c a ni tampoco entre los 
obreros cató l icos y socialistas, a l l í muy fre-
cuentes, sino ccnsocuencia de cuestiones mo, 
ramente personaios entre mineros socialis-
tas, 
l i a op in ión atribuye este episodio al abu-
so de la s idra, que estos d ías se consume 
con verdadero exceso, 
* * » 
E l gobernador do Cádiz comunica l a no- • 
t ic ia de que anoche a u m e n t ó el n ú m e r o de | 
patronos que aceptan las base^ obreras en 
la, huelga de campesinos en Medina Sidonia. | 
E n una réTTnión celebrada por los rer,tan-
tes patronos con él aleado acordaron a q u é -
líos, á instancias del gobernador, hacer con- | 
cesiones superiores á las quo se hicieron en 
Jerez, con lo cual espera aquella autoridad 
la t e r m i n a c i ó n inmediata do la huelga. 
ToH¡gramas oficiales do la noche. 
A las 13, part ic ipa el gobernador do Se_ 
govia que l legó el tren ráp ido , prosiguiendo 
su viaje á Val ladol id , s in novedad. 
Comunica el gobernador de Santander que 
á las 13 sal ió el tren r á p i d o , y, á su vez, lle-
gó el correo do Madrid . 
E n un nuevo telegrama dice el goberna-
dor do Segovia que ha llegado normalmen-
te el tren n ú m e r o 32, procedente de Medi-
na, quo c o n t i n ú a su v iaje á Madr id . A ñ a d o 
que se han presentado 10 conductores y mo-
zos do tren, huelguistas, y cree probable 
que i m i t a r á n esta conducta otros. L a t r a n -
quilidad es completa. 
E n Zaragoza, a d e m á s dé los trenes quo 
ayer circularon, h a salido hoy p a r a H e n d a -
ya, . á las 16/15, sin novedad. 
T e l e g r a f í a el gobernador do Badajoz que 
so le han prosentado F e r m í n Cuervo V á z -
quez y su hijo J o s é Cuervo Salgado, ambos 
fogoneros que fueron, ofreciendo sus servi-
cios caso necesario. 
Fechado en A l m e r í a , el ministro ha reci-
bido un telegrama del comandante retirado 
D . Rafae l Garc ía Casero, o f r e c i é n d o s e p a -
r a cuSÍquier servicio auxi l iar do ferrocarri -
les. 
» « » 
E l alcalde de V a l deavellano de Tora par - 1 
t i c i p ó al gobernador do Soria, y é s te á su 
vez lo ha transmitido al ministro, quo en 
la tarde del 9 del actual descargó en aquel 
t é r m i n o una fuerte tormenta de piedra, 
ocasionando graves perjuicios en las cobe-
chad. 
L a referida autoridad municipal suplica 
al Gobierno que se conceda á los labradores 
a l g ú n socorro p a r a a l iv iar su aflictiva s i -
t u a c i ó n . 
Reuniomes en Gobernación . 
Anoche se reunieron en el Ministerio de 
la Gobernación el conde de R o m a n ó n o s , el 
general Luque, el S r . R u i z J i m é n e z y e l ge-
neral Marina . 
E n dicha entrevista se examinaron cuantos 
detalles se pose ían de.l estado do la huelga 
en E s p a ñ a , y el general Marina expuso á los 
ministros ampliamente sus trabajos desdo 
que e s t á encargado del mando, y las raedidas 
tomadas. 
E . conde de Romanones', conversando con 
los periodistas, dijo que había tranquil idad 
y que iban saliendo m á s trenos. 
De la huelga de Astur ias no t e n í a nuevas 
noticias el presidente.. 
Dice el Sr. Gasset. 
A l recibir á los periodis-tas el minis tro dé 
Fomonito faci l i tó las siguientes notic ias: 
E l servicio en la D irecc ión de Obras p ú -
blicas se ha bocho esta nochf. como en las 
anteriores. L a s i tuac ión tiende, á mejorar on 
todas partes. 
Independientemente del ac ierdo de 15 
maquinistas y varios fogón pros que en V a -
lladoilid han acordado voSfvrjir al trabajo, no-
t ic ia que y a publica algi'fn periódico de la 
m a ñ a n a y que e s t á p íen imeatte confirmada, 1 
l l egarán hoy á Madrid rarios equipos con-
pletos do tren procederates de A l m e r í a , y 
m a ñ a n a algunos m á s fie Gtiad'lx; por otra 
paite, los maiquiniista:?., y foironercs do la 
Armaicía, como los do1, regimiento do F e r r c -
oarri'Jes, cenorido ya e l perfil de la l í n e a y 
los cuadros de se&dtyes, prestan un servi-
cio lo m á s completr. que pudiera deseairse. 
E n Barcelona «-.áixTJaron ayer, llegando 
sin novedad' á m desttiino, '22 Irenes, enart 
ellos los expresen de Valencia y los correos 
de M¿Sxvt, Tarvagona y E t i e l , t r a n v í a M a n -
rosia y varios reorormeías . 
E n " el N o r o s t e han rcanudiado él servicio 
algunos maqi dnistas y fogema-os, entre olios 
los dio k r e j e r v a d e ' V i l l s f n noa del B i orzo 
S e g ú n inforire que ahora me facilita ol di-
reoter de Obrns públ ica», con la® parejas 
que han v m J i o al servicio pasan do 50 los 
equipos do trein quo exister. en l a actualidac 
en el depósit'c de Vaillaido'íkT, 
Em L o ó n - G r ó n circulan dos trenes: tirm 
on Oviedo-Trubia. y otro en el ramal do 
A v i l é s , 
E n Villabon?r-San Juan, de Nieva, ios t re . 
nes 583 y 564. 
H a y preparados, por st fuesen noiocsnrms, 
60 maquini^tafl v i o ^ u r m de la Armaca , 
y m á s de 3r0 del rcgLiniento dé F e r r o c a m -
í e s , con vereemi nlOn^ficao ^ arpto patf» ¡a 
seirvirio (n.nvimien vo, v í a s y obras) de to-
das lias c l F f C S . . .. 
E l S r Gnssct dijo que h a b í a ovganizaelo 
ayer e n ' l a o^taciá t "del'Norte quo el Conute 
ejecutivo fuera • jcrmr.nonte. Anoche fun-
cionaron los sup entes, prestando grandes 
servicios. 
S á b e s e que la, tranqliiliidiaid' es comjpjota, 
y menores las •jos'crioiTi !é. 
ER ministro - j íor ió él celo del director de 
Obn-is públ icas v do todo el personal dio la 
Diiirincióm. E l ministro se -propone acudir 
hoy al Comité onc.-.rc'-o A* rearnaaná 
E n Vak'nci:a~í\ñatl: |c;—también funcionan 
los á'ienes con gran regularidad. 
E n la e s t a c i ó n de E l Escor ia l so lian pro-
santa do á reanudar el tralca jo algunos fac-
tores y mozos, que rueron adnritidos inme-
d;iaita:iionite. 
A d v i r t i ó eil min stro a l Comité quo so no-
taba la fatta de trenes do m¡íircancías. Hoy 
l l e g a r á n d é s de Venito! de B a ñ o s y uno de 
Segovia, y para mañana, e s t a r á n prejpara-
dos el m*'-or n ú m e r o ipórable de trenes y^st 
prcourará que veaxgiS peeKfeidb do L a Coruña. 
De Ovic«lo han safdo cí carreo y el mix-
to, y a d e m á s , dos trenes de carbón para 
MoKirid y une con direcricn a l mar, 
A laiS dloce de 1» nvanj^ns haíbían salido, en 
totiail, nuevo trenos, y por la tarcb sale el 
do Galic ia y Astur ias coridracido por el du-
que do Zaraigc^a. 
Una ocnfor shcia. 
E l ministro do Fomento, S r . Gasset, es-
tuvo aYor tardo en las Cífioimas de Compa. 
ñía. del Norte. 
Ceilebró unta'detenixH confea^Gnoia con los 
autos jefes de l a Coimp'-iñía, 
Acerca do esta conferoncia g u a r d ó s e l a m á s 
abso íuta reserva. 
M E D I D A S A D O P T A D A S 
Las segundas reservas. 
U a t r . í r m a n t o á filas. 
L a ((Gaceta» p u b l i c ó tayer el siguiente R e a l 
decreto: 
«(Señor: L a p e r s á s t o m m de los empleados 
ferroviairios en l a hu aliga, y la necosddad im-
neriosa de res tablec í sr cuanto antes la nor-
malidad do un Ecrv ió i e que para l i za y tras-
toma las mamfesta'jienes de la v ida n a c i ó , 
nal en sus diforonJ es ó r d e n e s , exige conti-
nmar los procexllmicnitos de ¡previsión, ya aplii-
oados en v ir tud cLef; Reiaii; decreto de 10 del 
mes actual , y hiaicKíir extensiva la moviliza-
c i ó n antocrázada po r l a •vigenito ley de ReoTu-
tamicnlto y Reeimjt cliaizc did E j é r c i t o á todos 
Sos indi vi d ú o s que d e s e m p e ñ a n cargos ó ern-
IpiVcs on dicho serviicio, h a l l á n d o s e sujetos al 
mi l i tar . 
Por l'as razonen expiseatas, efll mina stro que 
suscribe, do acuen io con el Con«e]'o de mi-
nistros., tiene el "hener de someter á la apro-
bac ión de Vueftária M a e s t a d el adjunto pro-
yecto de decreto. 
Mad.r.id, 14 de Juüio de 1916. S e ñ o r : A 
L . R , P . de V . M . , A g u s t í n Luque . 
K J L X J J D E C R E T O 
A propuestaj de) ministro de i& Guerra , y 
de acuerdo con M i Consejo do ministros, 
Vengo en decretar lo siigi iion i o : 
A r t í c u l o 1.° Con arreglo á lo prevenido 
en los artículces 21P, 230 y 221 de la Ir.v de 
Piecintamicnte" v Reemplazo del E j é r c i t o , de 
27 d© F e b r e r o "do 1912, se amfectózta a l mi-
nistro dio la Cj i i erra p a r a 11$mar á filas á to -
dos ios inidivadnos que se •csncuen'lron on si-
t u a c i ó n de segunda reserva y pertenezcan al 
vccr.mi-mto <jio Fo-rrccarT.i1^-. 
A.rt. 2.° E l ministiro de l a G u e r r a queda 
encargado de l a c jcouc ión de ée te derrote. 
Dado en San ITdcfoniSio á ot-jtorre tífi JuTiro 
de mil novecientos diez y s e l - . . — A L F O N S O . 
— E l m i n i s t r o do la G u e r r a , A g i í s t í n L u -
que .» 
.rfc.>rega.ál3 d? tropas. 
A las (Tos y media de esta madrugad: 
4 •> ^ ' • 
d \ h- j ¿< . 
Ai 
rae 
• 'i vw. - '^ -oo -JCt > a 
servicios, n a r a quo so establozian en segu 




el — H a y qri^ irsiq neeroande—añ . t 'Vó n «-c. 
,ior Gasse ; ri la Tiormalidad r á p i d a m e n t e 
« • » 
Doiipu&; de hacer las anteriores ninnlfcstal 
cienes V«CTÍÓ e l S r , Gassot al Ministerio ; 
; • imuicar á. los poriodistas su ú l t i m a im 
Ueg¿ 
a la es tac ión del M e d i o d í a un b a t a l l ó n del 
regimiento d e L e ó n , procedente de M á l a g a , 
E n la csta<íi5'! fué recibida esta fuerza por 
gobernado r ^ailitar. 
1 É Ñ L A S ESTACIONES 
F n la del Norte. 
Ayer ho contlrj'.i-ado reinando tranquillidad 
en la csti K.-iv5n del Nortie, donide, peco á 
poco, se v an nonnalizando los servicies. 
Con m á s de CÍCJI obreros nuevos cjue ha 
adm&ldo la Con.¡xiñía, y los que no se 
• aiáhirieront á l a huelga, se han formado 30 
equk^os c xnpktos , í t lgunos de los cuales han 
partido á . provincias para hacerse cargo de 
los trene s que e s t á n detenidos' por falta de 
personal., 
Los J yashros feiiToviarios usan como dis-
tintivo un laxo encarnado, que llevan pues, 
to en 1 a s<ola¡pa. 
A ST i voz. los ingeníenlos militares pres-
tan e: xsek'niies servific'?. d i s t ingu iéndose co-
mo í ft»mpisl!:as, cngandliado'rcs y conduc-
tores. 
Lofí agentes de la Compañía incorporados 
han sclicitado prestar servicios propios d< 
su ¿argo, y lo verifican unifermados y ar-
ma' ios». 
I<a.s imipreisionc'» son m á s optimistas, exis.. 
t ic ndo el prepósate quo circulen hoy mismo 
un par de trenRis 'de mpropnoías. 
A y e r mañaima circullturon los siguientes 
ttrfencs do viajeros : 
A liáis, siio'-le y taieinta salió el mixto dio 
"ilrún. 
A la» ocho Sialió d rápido do Trun, con-
ducido ñor el j?fo del depós i to de m á q u i n a s . 
Luego salreircoi ol cerroo de Santander 
y el ex pe eso do I n í n , 
Por ú l t i m o , á las doce y doce, salió un 
corte pijra E l Escori;-!. 
A y e r l logó. Tpnr fin, efl expreso de I r ú n . 
que"«ra csperaido anteayer, á las das de la 
tambe. 
H a venido fus'onado con tros trenes: el 
22, o? 26 y el 84. 
A l x r n o de é s t o s es mixto. 
E s o tten h a hecho su entrada á las mie-
TO v cincuourfcr.. 
T n t i b i é n l l e g ó el 2.039, procedente de E l 
Escori.nl. 
Do m e r c a n c í a s no ha circulado ninguno. 
Grupas disweltcs. 
E n las primeras horas de lia tarde de ayei 
acudieron mucho;- huelguistas á la es tac ión 
del Norte. 
E n sus alredoioros se estacionaron, for-
mando diversos grupos. 
L a pol ic ía d i s o l v i ó l o s pac í f i camente y los 
huelguistas se re t i raron . 
M á q u i n a ínutiSizada. 
E n la e s t a c i ó n del Norte recibióse un avi-
so t e l e fón ico dtjl jefe de la cstr.ciiun^ <3e 
Pozuelo, dando ctteíaita de que, en el k i lóme-
tro 9 de la l ínea , se h íd laba detenido un tren 
por naber&e inuViilizaco la máquina , 
F J duque de t a r a g o z a , que desde .los pri-
meros día* de la h m ü g a ofreció sus servi-
cios al Gcb ornt pan-." conducir treno.?, ato 
hallaba prcq-arado en el dopó- i to do máqui -
nas, é innndiatara-mt;-' s>.Uó para PczuoiO, 
¡0 . { 9 ^ 0 | d fú 
por ¡ja n e d í s -
Por la noche continuaba la huelga s u cur-
so normal, sin que so hubieran registrado 
incidentes ni coacciones. , , i . 
La noticia m á s importante de! d í a es w , 
de haberse presentado á la Compañía nume-
rosos huelguista* pidiendo continuar sus t r á -
balos, pet ic ión que les fué concedida. _ 
Por la tarde v por la noche se organizaron 
dos trenes d e ' m e r c a n c í a s , que marcharon 
abarrotados á A v i l a . . ,. 
A m á s de los trenes de viajeros ya cita-
dos, por Ja m a ñ a n a salieron el correo de 
Santander, el de Asturias , fusionado ron el 
de Galic ia , y el rápido de Hendaya, que tam-
bién conducía correspondencia. . 
L e g a r o n & Madr id : el tren recreo de Avi -
la, á las 20,20; el mixto de I r ú n , á las 21,0o, 
y el rápido de I r ú n , á las' 23,35. 
E ! ministro tía la Guerra , en ja e s tac ión . 
Anoche, á las nueve, Qstuvo en la e s tac ión 
del Norte el ministro de la Guerra , ente-
rándose de l a hora de llegada del rápido de 
Irún . 
Como é s t e llevaba m á s de una hora de re-
traso, marchóse el general Luque, para vdl-
ver á las diez y media. 
L a vis i ta de; general Luque fué detenida, 
e n t e r á n d o s e de 'la marcha de la huelga. 
Loa empleados de las oficinas. 
E n t r e el personal de í a C o m p a ñ í a que 
pnesita sus servicio^ en las oficinas, la huelj 
ga no ha producido ios menores efectos. 
Los empleaid'cs todos acueden normalmen-
te á lias oficinas, y los traibajos se hacen oon 
la m á s absoluta nomialiidad. 
E i cervicio cío mercanc ías . 
L a C o m p a ñ í a del Norte propónese resta-
blecer por todos les medios el servicio de 
trenes de m o r c a n c í a s . 
Di cese que á parntir de hoy c o m e n z a r á n á 
oirculiar varios de estos trenes. 
S o ü c i t u d e s para ocupar vacantes 
L legan á 1.600 las solicitudes que la Com-
p a ñ í a do! Norte ha recilbido de obreros fe. 
rroviarios que aiSjpciraon á ocupar lias vacan-
tes produc' 1 ^ por les htielguistas', 
A Oes Tgelfcsi) que so pneseniten les d a r á 
ocupac ión la C o m p ñ í a en l a limpiioea de va-
gones y en otros trabajos. 
Movimiento de trenes. 
Saílíeron de la es tac ión dél Norte i 
A lias 16.05. tren mi'itor para L e ó n , con-
duciendo al reg-miento de la Reima. 
A las 18,50, el cerroo para Santander, 
conducido per miiVit aires, 
A las 19.05, ell conree de Asturias y Sa* 
liciii. 
L l f garnn á la (referida os tec ión : 
A lias 18 00, ol! mixto d<e Valencia-, con via-
jeros de di 'ha capital, y e l correo. 
A las 18,45, el 'tranvía: do A v i l a . 
A lias 19,00, el correo de Asturias y G a l L 
cja . fusionado. 
Á Ütas 20,23, otro tranvía, de A v i l a , con 
sólo tres minutes de retraso. 
O T R A S N O T I C I A S 
S:J"V!CÍo do cerreos. 
E n l a D i r e c c i ó n general de <'erreos y Te-
légrafos se han recibido las n>ticiar, siguien-
tes respecto de lia «noiriitaisix •rad que vione 
produc ióndosc con motivo do la nuelga fe-
rroviaria : 
Ccorreos dol1 díai 14, 
Correo de L a Coruña y expreso y correo 
do I r ú n , refund'id'cs, s a ü a r o n de Segovia 
á las oinoo y cincuenta do ia m a ñ a n a ; co-
rreo do Santander, da iKediina ^aa'ia esta 
corte, á las dos y cuareron. y cnstro de la 
m a ñ a n a ; el expreso de I r ú n saliló vio la mas-
mst e s t a c i ó n á las .tres y tre inta y seis de 
la m a ñ a n a . E l corroo do G i j ^ n s a l i ó do Ovio, 
db p a r a Madr id con nueve horas de retra-
so. E l correo de L a Cor a l ia , que d j b í a lle-
gar hoy, se desconoce ol pun.w> di nde se en-
cuentra, 
B a r c e l o n a . — E l administrad ce- •principal in -
forma que no hay an ovni al 1 dad en el servi-
cie, llogande el expreso ule V»r,lcncia- á su 
hora; asiimismo comunica que h a n quedado 
normalizadas \?ip. expediciones, mixto y ex. 
preso de l a ind'lcada l inca . 
Huesca.—Ha que<lado fniprlm.ido el tren 
l'igoro de Z a r a g o z i a t é Jiaca, mero circula el 
correo entro Tardienta y J i f ^ c a , que supone 
ol servicio del antemier. 
Valencia.—I/as exped.'ciciiíes dtol máxlte y 
ox])reso de Vailencia á B'ar cetonia y correo-
mixto á Alcázar salieron sin retraso. H a n lle-
gado á e^ta capital , fusio-aií-,dos, oT mixto y 
corroo de Madr id , á las - í u e v o y diez de lia 
m a ñ a n a . E l corroo de BfTceiona ha llegado 
á fias nueve y tre inta v cinoo de la m a ñ m a . 
Las ambulancias de Etioi ' y Carcngente á 
Doniia c irculan sin retraso. T.ia. ambulante 
de Alcázar á Valencia- h a quedado detenida 
em L a E n c i n a por estar sunrimido el tren 
quo ntiljiza. E l expreso do EciroeiVma á V a . 
lencia ha quedado de ton. do en Tarragona, y 
c o n t i n u a r á agregado al correo de Barcelona 
á Vlaüen.cáa. De Alcoy aiun no ha salido el 
mixto de J á t i b a , E l tren de S i l la á Cul lera. 
do las diez y cimcuonta, se h a suprimido, 
y desde hoy se u t i l i zará cJ que salo de Si l la 
á las ocho de la mañarnia. L a cogunda expe-
dición de l a mibma l í n e a fimoiona s in re-
traso. E l mixto do Baíroelona ha llegado á 
Valencia con a l g ú n retraso. 
F a l e n c i a . — E l correo de L a C o r u ñ a á Ma. 
drid y misto de L a C o r u ñ a á Vcn<tia de B a -
ños han llcg:ulo á las ocho y quince de la no-
clio. A la im.ma hora l legó el mixto de V a . 
hadolrd á Sant inder . 
S a l a r i a n r " . — L a cerrospondoncia proceden-
te de Madrid (Nertc ) , Asturias . Gal ic ia v 
Santeinder jĝ  ha recibido pee el1 mnxto de 
ü lod ina con c::;co lloras de retraso. 
Servicio de Telégrafos . 
L a D i r e c c i ó n do Comunicaciones ha faci-
litado la siguiente nota de los sorviciod 
reali//ados por el Tuerpo de T e l é g r a í o s en 
los ú l t imos d í a s : 
E l 11 se cursaron por la Central de T e . 
l égrafce do Madrid '27.090 despachos • el 1A 
0.250, y e! 18, 30.200. 
m i t é do la F o d o r a t i ó n F e r r o v . a n a y r e d ^ 
tor icfo de «El Socialista.., S r . Angiueno. 
50 lo condujo á la Cop¡ tan /a General. 
• « « 
E n Zarr^oza está detenido el concejal SQ. 
c ia í i s ta por Madrid y ca tedrát i co «Te la Ceq, 
tra l D . J u l i á n Beitei io . 
; i Jv i c ) x í . i Je f ^ , ^ 
U u i J ^ > 1 ü i n V i •ft' ^ ^ i * 
\ M Oí Q i l i 'A ^ t ^ i x i Ge Bi-al ¡ e 
L i j i b i n j n> i g-'á 'l0-
Se p r o p i n a d dicha Comtóaón protestar d« 
la es,pecio lanzada de quo esta^ huelga sei 
do oarácter revolucionario. E s t á Inicimla j 
diesarroillada dentro de la m á s perfecta 1¿ 
galidad, como *i G o b " .> 
51 yt. -> h " 
P t ? ! ü 
P vi 
m 1 1 is . 
i ; % \ * /ve» 
Los cenjuncionistas. 
Los dlipufados de la m i n o r í a de la C W 
j u n c i ó n republicano-socialiista se reunnoran 
ayer tarde en el Congreso, facilitando á la 
saJiida la siguiente nota oficicsia: 
«Reun idos , entre presentes y adheridn*, 
los Sres. Ayusc , Llórente , Salas A n t ó n , G6. 
mez Chaix," Morayta, Domingo, Castrovido, 
Iglesias ( D , P , ) , V N o u g u é s , acuerdan : 
Primero, Protestar contra i t co)id;io.tni 
del Gobierno por haber suspendido k s gjB 
ran.táas y ckaisurado las Cortes en circung. 
tandas como las actúalos , en las oue orn in. 
dlspensablc la actuación del Poder civil * 
del Parlamento. 
í ' 
Úratl 1 1 
on una. •loeomoíGe-.i. .¡oí- o.vjol" de haoersó cail-
go de. tren dct fmdo. a d u c i é n d o l o á su 
presioih 
Nos di jo q a é habí» espado haiblando con I ^" 
I C o m i t é db Norte, y allí se t e n í a n noticias j | u l l t o t¡e ^ . t i n c . 
Afit i ínoia de viajeros, 
\ L a afluencia de viaio-o;; ka l a . e s t a c i ó n del 
| Norte fué muy grande p « i a los trenes de 
•jU<N el 
normal 
c ías , v 
q ue le 
. ervi?;n en Barcelona y Lérida, ora 
inclusivo en los trenes ríe morenu-
que eH C o m i t é de Barcolcna dería 
sobraba u c r í o n a l v lo ofrecía por sd 
\ • _,->--*. 
Tercero. Peuniirse nueviamente <»1 lunes 
para, trozar el p1iaTi de c a m p a ñ a quo las cir 
ou nstancias a con so j an.» 
ĴÍÍL» i f 
se wjft ir \ j i t» U <f*si-y(kif i 4 . P ^ 
r r gtotp' íá ^ /én . • w .* ' J | 
i : r w V T w ' J ' - ^ 
•H&B&IJs , ¡'^d,.Vi . 
-jr : . * : M ¿ I Í ^ 
ar<3tcC.í £' iC' j • . 
líwi^ \ ÜCiW o! > ' J^-. , 
Detenciones no confirmadas. 
E n .lia Dirección general de Seguridad' haar 
¡ manifestado que no se tiene coníirmapiót, 
de las deten1"''caes d'e significados socialistaf 
que so dijo habían sido realizadas on Barv 
colona. 
E n la Casa da! Pueblo. 
L a d e s a n i m a d ó n m. la Casa del Puebl í 
dbrante todo el día de ayer fué muy grande-. 
Var ias reuniones que estaban convocadas 
para ayer mismo fueron suspendiidas, eo^ 
virtud del acuerdo adoptado de las g a r a a 
t ía s constitucionales. 
E l pescado y la leche. 
Ayer comenzó á notarse en Madrid la faiU 
ta de pescado, qtna hace dos días no llega ( 
la corte. 
Tamibién se observó la escasez de lecht, 
que antes do la huelga llegaba á Madrid ' 
di -..r i a-mente y en grandes cantidades dcsd' 
Asturias y desde otras provincias. 
PROVINCIAS I 
SERVICIO TELEGRAFICO 
B A R C E L O N A M 
L a huelga forrovi'aria ofrooe di mism* 
aspecto de ayer. 
A las horas anunciadae salieron los trenei 
para Zaragoza, Manresa y V ich , con per-
sonal de la Compañía . 
L legó con retraso el correo de Zaragoza, 
con personal del depósi to de L é r i d a . 
Se han incorporado los ingenieros de 1» 
sespndp D i v i s i ó n d e ferrocarriles a l servi-
cio dol depós i to de San Andrés , 
P a r a conducir trenes se han ofrecido al-
gunos ingenieros mecánicos é industriales. 
Debido á la espléndida gratif ioación ofro-
e da por la Compañía á las bridadas de ena-
ploados que conducen trenes v "á otros obro-
ros ferroviarios, se hpn organizado mayor 
numero de tronos que ayer. 
H a n llegado de Pamplona "parejas de ma-
quinistas y fogonoros de la Armada r a r a 
reforzar e l períonnl de tracc ión, que ha que-
dado un tanto reducido. 
E l ingoniero de la «¡eiriinda D ^ V ó n É 
ferroearriics ha » u t o » d o el enlace en 
Pamplona con les ferrocarries do Trrati y . 
^ n o l a , con objeto de descongeetionar 1<¿ 
almacenes de mercanc ías de la e s tac ión . 
* * *-
Vn i « . . B A R C E L O N A 14 *JSE J Goblorno militar faci l i tóse on 1» 
textualmerjte: ' 1 
«Se ha dispuesto que se incorporen á ft-
Z\ r l " ^ ^ " f Í e l CUr'0 de instrucción 
^ T T b ^ ¡ 1 - So les i n . 
E i S . w t ' 9 1 5 j l l rarán ,a ^videra . 
tlt*l* RrT Kin"olme v Reta lm 
n l u . . I T (l0 ^ ^ e m n i z a c i ó n oo f i 
o J- S tr0pM ,Tno Prost™ servicio extra-
ord -n .no oon. motivo de la huelga. 
x v ú t í I T 0 , r Í ; -Sr - C r u ^ ha compa-
recido el pro,)agand^ta Reoyo. para pTS 
t..r ( lenlarnción. • i • i 
E n el nasood o Colón ha sido deteniás 
marmero L u i s BlnncV ^ ni netenm 
R ^ i n a tranqniHda.I.!; ^ 
.ofek 
8  
en M^nirid nii^áRltpib»-. I id/ : r b r . T Qr.V. 
L a s tra i iánJ^Io i i o do Tos d ía s normales 
ascienden á íií.üOO, aproximadamente. 
E} Cor.iitc de hiro ga, detenido. 
E l primer Comi té do huelga de Madrid 
formado por Francisco Pérez Omega, E r a ' / 
cisco Serrano y ].;oy Cano, presidente do Va 
Secc ión , fué doteni<io aver m a ñ a n a , por or 
den de la RutorftiSS mil itar. 
Nuevas tíetcncionGs. 
03 
WC^M- • T i XT B A R C E L O N A U 
SWV;C10 del N « t c se hace con oompfei 
normalidad. 
Se han i,noo,rpoi-aüo nu ••«amorosos reservista» 
üo U p n m e r a y s o g u e a reserva 
h x n ^ T se l l - P'-ochunudo i 
Baroaona se ha p u b l i c o 
Ir, snspous ión do gfli .m'jías 
J'-sta ta-i ' 
dista Nov '"'"do ***lÚd0 dl Pr<)Pa«<i 
« « • 
B I L I M . O 
Hoy ho. s^ldo el oo,roo d o ^ r n d a ^ 
A ta, . J t e „ « p e r „ H n • d ^ 
* < 1 ;•: onf or. 
M A D R I D . 'Año V I . Núm. 1.709, E L O b B A T E Sábado 15 de Julio de 1916. 
B U R G O S 14 
EÜ í l ia l ia t r a n s c u r r i d o ccm trraouquiliilad, 
j «ni l a ostaciüzi c o n t i n ú a n Aas l:ueiii,as del 
|te^;imiento do la Lea l t ad y la Boru i!;or ta. 
L a r e u n i ó n wnuneiada en b Casa del Pue-
b&o ha s ido sn-jpendida por la aautoridad m i -
l i t a r . 
De M i r n n d a de E b r o d icen qno reina t r a n -
q u i l i d a d , y l ia l legado el oorciiGl do la Guoir. 
í i a c i . i l , ha-oióndíose cargo ddl mando da 
todas las fuerzas. 
• a • 
C A S T E L L O N 14 
Los tremes l legan y saVn s in novedad. 
E n l a m a y o r í a de las estaciones liay sufi. 
odíMite pcr^coial para el í?erv-iicio. 
Sí:ld'adc3 de l ihagímáeruto do T e t n : á n custo-
ddan. Has l í n e a s desdo el Oaibañíili. 
Tros fogoneros naviero.-, se l i a n ofrecido 
i b s C c m n a ñ í a s f e r rov ia ; ':; •. 
E n t r o las tfi&Kkmoa do Clulolies y A l me. 
üaffia, el t r e n a r r o l l ó a u n hombre , quo no 
tw. BÍd<> kferutiificadü. 
E l Cen t ro social is ta y los obreros e s t á n 
nuw vigiladoei. 
Proced^nil© do B u r r i a m a ha l legado el t e r -
^adoro n ú m e r o 8, quo e s t á de v^gfilanaB en 
ja ec-tí.a. D " - p u ó s de c u m p l i m e n t a r á las a u . 
inridiades mU&i m a ñ a n a . * 
F E R R O L 14 
S i n incadenitee y de u n modo n o n m a í s i -
g u f n úxxraiwniáa ios trones entapo F e r r o l y 
IktiUlíOS. 
L a m a y c a í a do los ferroviarios ' dtei estta 
rect se mueallran cont rar ios á la huelga, que 
wthmax no d.'bio . v í an t ea r so e n las .graves 
. « r c u n s t a n c i a s por que aitraviesa la 3a tr ia . 
* * * H U E L V A 14 
H a sido f i jado en les sit ios de cosiumibre 
él bando de suspensión de la® - g a r a n t í a s 
consti tucionales. • 
A los obreros feiToviarios les fué comun i -
enno inmedir l •amátate. 
Los reservistas es tán , prestando servicio en 
ias i í neas de- Madr id ' ; i Za ragoza y A l i c a n t o , 
¡Zafra á H u c l T h a r s i . - ; , -Ric t in to y f-erro-
«ari'il de B u i t r ó n . 
» • • 
O V I E D O 14 
Para s i ^ t i i n í r tí los obreros- hueii|guistas 
na llegado una compañía / da Ingeniaros de 
F^rrcfcarriliOE. T a a i b i é u han llegado obreros 
rifiícf. 
Mañ-hn.a SÍUJ I • •.ralas m á s trcíp.a-5, y eape-
n«t-,« que el ..-á-ii'.-o quede reanudado. 
* » » 
U n t r e n m i x t o , ai Hogar á Ja e s t a c i ó n do 
M i c r o s , r e b a s ó las agujes, yeiido_ á chocai 
con correo procedente de M a d r i d . 
Dcsá j j pñ l á ron dos vagones y la niáqum& 
« u í r i ó a v e r í a s de irnpci'Cancia. 
Afcr tunadaraon to , no ocur r ie ron desgracias 
personales. 
Fuerzas del e jérc i to y de la Guardia civül 
t r aba j an para dejar expedita la v ía . 
Se ignora cuándo p o d r á seguir su viaje 
al t r en descarrilado. 
* » * 
SAM S E B A S T I A N 14 
Una c o t á p a ü í a del reg imiento de Infante-
r í a de Hic v a p t c c b i m ó esta m a ñ a n a , á las 
ocho, l a ícy marc i a l . 
E n ja capital «la t r a n q u i l i d a d es absoluta. 
E l omm v el r á p i d o ' d e Madrid llegaron 
6 s u hora , y e; m i x t o de I r á n , que hacía 
dos d í a s no' l legaba, e n t r ó en agujas con 
nxa hora de re traso. 
Los servicios d'e los t renes - tranvías vEtÑS 
í n i n , San Scha c i án y Beasain se hacen do 
un modo n o r m a l . , 
L a totalidad de les maquinistas y fogo-
neros de í r ú n , y del de re-.erva de B e a s a í n , 
•armaucce a d i v í a á la C o m p a ñ í a . 
Éi expreso do M a d r i d l legó con dos horas 
$s retraso. 
» « » 
V A L E N C I A 14 
S e g ú n no t ic ias fac i l i tadas en los Centros 
Sfida!---•-. va ¿ d é o r ^ a r s ó la ejausura do a l -
pi.vas ?r.f;iedades de c « r á c t o r revolucionario. 
Cor , r í a se en que la l iue iga general QO lle-
ca I á á estallar. 
Llegado este caso, bis autor idades han d i -
cho ..que p r o c e d e r á n con toda e n e r g í a para 
el man ten inden to del orden p ú b l i c o . 
H n producido buen-cteoto la -gratif icación 
concedida por la C o m p a ñ í a á los obreros que 
liguen t r aba j ando . 
É\ servicio m í n i m o de trenes se hace con 
toda n o r m a l i d a d . 
INFORMACIÓN 
DE LA^CASA REAL 
NOTICIAS DE LA GHANJA 
L A I N F A N T A I S A B E L A C O B I A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L A G R A N J A 14 
La^ Re ina , a c o m p a ñ a d a de les I n f a n t i t o s , 
p a s e ó esta m a ñ a n a , en cocho, por la carre-
t e ra do Segovia, 
E l P r í n c i p e de As tu r i a s y su profesor 
t a m b i é n pasearon por l a Casa de Vacas, en 
u n cochecito. 
E l Rey lo bizo por los j a rd ines . 
L a Re ina , a c o m n n ñ a d a po r el cabal ler izo 
Sr. L o m b i l l o y M ^ W & r S r . Corona, p a s e ó , 
a caballo, á las cinco, por l a ca r re te ra do 
M a d r i d . 
L A S A C A D E M I A S M I L I T A R E S Í 
EXAMENES DE INGRESO 
F I R M A 
D E S . M. E L R E Y 
Se ha j u g a d o u n p a r t i d o do «polo» , en el 
que han tomado n a i t e el í l o y , el P r i n c i p e 
T ían io ro , el m a r q u é s de V i a n a , el caba l l e r i -
zo Sr Tejedor y o t ras varias personas. 
V i a j i de la Infanta Doña laa&ol. 
C A C E R E S 14 (5 t . ) 
Es ta m a ñ a n a , á las diez, en a u t o m ó v i l , 
s a l ió , con iTirección á Cor i a y Plasencia, la 
I n f a n t a Dona Tsabé l . 
F u é d e s p e d i ñ a por todas las autor idades 
y Corporaciones y el pueblo do C á c c r o s en 
masa, que la a c l a m ó oon entusiasmo. 
U n a c o m p a ñ í a de Gravel inas , con bande-
ra y m ú s i c a , h izo los honores á Su A l t e x a . 
A l despedirse /expresó su s a t i s f a c c i ó n po r 
la hosp i t a l idad y nobleza demostradas por 
esta p o b l a c i ó n . 
A l a r rancar el a u t o m ó v i l , que ocupaban 
la I n f a n t a , la s e ñ o r i t a ^ e l t r á ñ de L i s v el 
Sr Coello, se d ie ron vivas del i rantes . 
L a p r e c e d í a n , en a u t o m ó v i l , la J u n t a do 
Obras pi ib l icas , el gobernador y el d i p u t a d o 
Sr. S á n c h e z do la Rosa. 
Su A l t eza se d i r i g e ahora á C o r i a , y ten 
A R T I L L E R Í A 
S E G O V I A 14 (11 n . ) 
A p r o b a r o n el p r i m e r e je rc ic io : D . Car-
los i i o t e l Volü, D. Rafae l D ine ra Franco , 
D . M i g u e l Sancho Vicen t e , D . J o a q u í n de 
Osuia C o r t é s , D . J o a / q u í n Olare t M a r t e , 
D . Ensebio Baoaite R u i z , D . J o s é Car ranza 
Ga v í a , D . L u i s Voloso B a z á n , D . F r a n -
cisco M a r t í Gonzalo, D . Frauoisco M a r -
t í n G i l , D . L u i s T i g a r a y Benos t ia , D . E n -
r i q u e Guzman R o d n g u o z , D» A n d r é s So-
r i a n o Picazo, D . A g u s t í n G i l do V e r g l a -
r a , D . A n t o n i o P é r e z del Camino , D . J o s é 
R o d r í g u e z Tronco, D . J u l i o Cobneneres Es-
p l í n , ü . J o s é L ó p e z Gord ior , D . Modesto 
A r r a n i b a r t Gal los tegui y D . F e r n a n d o Z u -
taaga A r r o t i . 9 
A p r o b a r o n el segundo e je rc ic io : D . J<ysé 
Lópej ; Va,rola, D . Carlos L e r ó n D o m í n g u e z , 
D . J o s é Martínez A g u i l a r . D . Fa-ancisco 
V r i a r t a M a r t í n , D . L u i s Bus tamen tc Po'o 
do B e r n a b é , D . E l e u t e r i o Neguoruo la L e ó n , 
D . E í ^ b a n F e r n á n d e z F o m á n ' 1 r t . don 
Francisco Iglesias S á e z , 0 . J u l i o Saman ie . 
go V i d a l . D . Caries Guer ra P é r e z , D . Fer-
nando G a r r í a P u r ó n . D . J u l i o Casero F o r 
zuánidéz y D . E d u a r d o A n d r é s G a r c í a . 
_ Ap i i cba ron c a í a l o ejtercic'io de Ariífcmó-
t i c a : D . J o s é Ar toaga F p T ' n á n d « 5 , don 
J u a n Pue r to , D . Augus to P é r e z Carmeu-
d'a, D . J o a o u í n Es.oonera V a l r r o , D . I g n a -
cio I^óipez G a r c í a , D . Rafae l Salvianca J i -
m é n e z , D . I g n a c i o R o d r í g u e z F r a s i l l a , don 
G V n m í n Gomzáleís ,'Gonzáilez,. D . Anífconio 
G o n - á l e z Soca, D . Cons tan t ino Jorda. Ro-
d r i g u e , D . Jo- i i D á v i l a ' Peneloea, D . S i -
m ó n Z a p a t a V a ü e n z u o l a . D . E rnes to Gó-
vm Avez. D . M i g u e l Conesa Co l l , D . A n -
gol Orelas D í a z , T). E n r i q n e I n o l á n V o l a -
do, D . J r w Mas P -o . - r r " - ,^ . D . Joaonfn de 
^ r A I l 0 ^ ^ . ^ 1 ^ 5 I L a ' C u o ^ G a r o ' a , r , . 7osó B a r b e r í a Cordia , darse el caso extraordinario de que carezca 
de puente sobro el r ío una carretera de p r i -
mer orden como la de Cáceres á Salamanca. 
D e s p u é s de visitar la Catedral de Cor ia , 
s egu irá su viaje á Plasencia, 
A S 
.EUP.ASTESS51G0S: No os descuidéis m á s . 
tomad en seguida el excelente espedfico 
Í N e u r a s t i n a » Chorro. E n todas las farma-
cias, 3 ptas. frasco. 
ÚJ 
O R A N BALNEAESÍ© 
B E U i g i M i M í l DE D B I L U 
M A R Q Ü S N A ( V I Z C A Y A ) 
Afiias azoadas, indicadís imas en las en-
fermedades deil aparato respiratorio. E s t a -
blecimiento montado con todos los adeian-
vo:; modernos. Pedid tarifa de precios a l Ad-
ministrador. Servicio de a u t o m ó v i l e s desde 
la e s tac ión de Deva. 
«i 
J a b ó n Flores del Campo indudablemen-
te es el regalo que m á s agradece toda ma-
yar elegante. 
m 
P i V E R D A E i E R O T R A T A -
M I E N T O DE Í^AS ENJ^EK-
1̂ E D A D E S D E L A P I E L ,. 
ES E L N U E V O CO.MPÜl'.STO éJL\~^}?<? 
A I Í S E N I O A L . C O N S E ESO H E M O S V I S -
CO C E R A R R A D I C A L M E N T E V A R I O S 
C A S O S D E D E R M A T I T I S E X P O L J T I V A 
G E N E l l A L I Z A D A . 
db 
Hemos a-oeibido u n a r t í s t i c o cartel a m m . 
tiador de EfeB fevia^ y fiestas que han de oe-
¿ebrars^ en Valencia dumbaie les d ías 24 del 
i f r - f r - f " a l 4 de A ê̂ to .próximo. 
D i c h a obra ha sido prumorosamonto ejo-
n i t a d a en los fcallercs r itográficos que D . Jc'>s. 
Ortega poseo en dicha capital levantina. 
m m na e 
V I Z C A Y A 
E s t a c i ó n en el f. c. de Santander á BiUad 
ftrírlii aií), reúma, 
¿oía, asenila ^ soiívaieceBGia 
Abierto del 15 de Junio al lo de Octubre 
Nota.—El D r . Comprired establece dorante 
a temporada consulta de ctorinolaringolí .gía 
Campeonato de "side-cars,, 
M a ñ a n a , de mingo, se veri f icará l a carrera 
le motocicleta* con « s ido -ca r s» , organizada 
pea* nuestro colega «La Acc ión» . 
Se e n t r e g a r á n diez p r emios : el primero, la 
jopa de S . M . el l íe5:; « g u m d o , la copa d 
<tLa A c c i ó n » ; tercero, la copa del Moto C l u l 
do Madr id , y otros rabiosos. 
T-os eorrodoros h a r á n dos veces el recorrida 
iel circuito del Guadarrama (2(J€ ki lóm' 
tros). 
l í a l iegad« y salida serán en L a Granja 
C Tv.-r*-ifw<eÍ5i do ^ i i " ^.fr.iptí'adrxv 
S U C E S O S 
U n obrero g r a v e — E obrero Ricardo Mel-
tón Gonziilez, de v e i n t i s é i s a ñ o s , que tra-
bajaba en las obras del nuevo Matadero, 
fio c a y ó do un andamio, c a u s á n d o s e la pro-
bable fractuxa dol frontal. 
E n grave estado ingrdsó el lesionado en 
el .Hospital! Provincia']. 
Uira mujer abrasada . — A J encender la 
lumbre ayer m a ñ a n a Carolina Santos L l a n a , 
de cuarenta y itsíes a ñ o s , en su domicilio. 
L imón, 7, iprinoiipaili, se lie cayó sobre el fo-
gón una botella oontieniendo petróleo . 
A l inflamarse este l íquido se le prendieron 
las ropas sufriendo la pobre mujer graves 
qnr inaduras en distintas partes de cuerpo. 
E n la C a s a de Socorro de Palacio se la 
aux i l i ó , pasando ikuego ai' Hospi ta l dei la 
Princesa. 
Anciana herida.—Para que asistiese á una 
anciana que habita en la calle de Si lva , 46, 
cuarto, fué requerido un médico de la Casa 
de Socorro del Centro. 
Personado el facultaitiirvo de guardia en el 
mencionado lugar, p r e s t ó asistencia á Cle-
mentina Moreno, de sesenta y ocho años , 
viada, la cual sufría diferentes heridas en 
l a cabeza y fuerte conmoción cerebral. 
Como se" hallaba sin habla C.ementina^ no 
pudo averiguarse el motivo del suceso, sien-
do de suponer qnei se caería al suelo, v íc -
timr de un vabido, produc iéndose las le-
sionee que preientaba. 
Vuelco de un « a u t o » . — A consecuencia de 
haber estallado un n e u m á t i c o vo'.có el au-
tomóvi l que guiaba Manuel M a r t í n e z Corc i , 
de v e i n t i t r é s años , causándose 'la fractura 
del maxilar izquierdo. 
L a s personas que ocupaban él veh ícu lo re-
sultaron i'esas-. 
Rasgo dio honradez.—En subdito a l e m á n , 
hospedado en el hotel I n g l é s , se presentó en 
la Direcc ión de Seguridad, denunciando que, 
en un coche de punto que había tomado en 
la calle de Alcalá , se d e j ó olvidada una car-
tera con 4.500 pesetas J documentos inte-
resantes. 
Se dieron las oportunas' órdenes , y, sm 
dificultad, fué encontrado el cochero, que se 
a o r e s u r ó á devolver lo perdido. 
E l a i e m á n e n t r e g ó al honrado cochero nn 
billete de cien pesetas. 
«es— — ~ 
Madrid-Tarragona en aeroplano 
A las cuatro y veinticinco de l a m a ñ a n ; de 
ayer salieron, en aeroplano, de Cuaitro Vien-
tos, con direcc ión á Barcelona, ios capitanes 
Moreno Abolla y R i a ñ o , ésto como pasajero 
y el primero como piloto . 
Algunas horas d e s p u é s se recibió en C u a -
tro Vientos la noticia de que los aviadores 
hab ían at-eirr:zado en Tarragona, por habér-
seles terminado la cancaia, á la¡s ocho y cua-
renta, y quo apenas se repusieron de ella 
ccnitinuórcn, sai viaje á Barcelona. 
H a n cubierto, pues, una distancia de 432 
killónietros enx cuatro horas, batiendo el ((re-
cord» de distancia, que pose ía el Infante 
Don Alfonso desde su reciente v iaje á C a r -
tagenia. 
^»-»-<fr » » » • » • » • » • 
Y I N O P I N E D O 
R E C O N S T I T U Y E N T E P O D E R O S O , A P E -
R I T I V O E X C E L E N T E , T O N I C O E N E R G I C O 
Bibliotecas públicas de Madrid 
servidas por el Cuerpo facultativo de Archi -
veros, Bibliotecarios y Arqueólogos . 
H O R A R I O D E V E R A N O 
Sociedad Económica Matritense de Amigos 
del P a í s , de ocho á una. 
Instituto Geográfico y E s t a d í s t i c o , de nue-
ve á una. 
Baonefta de Veterinaria, de nueve a una. < 
Facultad de Medicina, de ocho á una. 
Escuela Central de Artes Industriales y de j 
Industrias, de ocho á dos. ' . 
Museo de Reproducciones Ar t í s t i ca s (ex- I 
cepción dol mes de Agosto, que se dedica á ¡ 
la l impieza), de nueve á doce. 
Facultad de Farmacia , do ocho á una. 
Escuela Superior de Arquitectura (excep- , 
ción do la segunda quincena de Agosto, quo J 
so dedica á la limpieza), do ocho á una. 
J a r d í n Botán ico , de once á una. ; 
Bibioteca do Derecho (Eniversidad Cen-
tral ) , de ocho á dos. 
F i losof ía y Letras (Instituto de San I s i -
dro) , de ocho á dos. 
Mnseo Arqueológico Nacional (la consulta 
de libros requiere la previa autor izac ión del 
jefe del Museo), de diez á doce. 
Museo de Cienciae Naturales, de nueve á 
una. 
F.souela Industrial (San Mateo, 5) , los mo-
c; de Julio y Septiembre, de ocho á dos; 
d mes de Agosto, por razón de limpieza, de 
;;c-ho á doce. 
Academia Españo la , de nuevo á una. 
Academia de la His ter ia , de diez ú una. 
Archivo His tór ico Nacicnsl , de siete á una. 
Escuela Nacional de Sordomudos y de C i f -
¡;os, de diez á 'ios. 
Ministerio de Hacienda, d-̂  nueve á dos. 
Ríhlifltecfl Nacional, de o^hn :í dos. 
D . J o s é Ramírp": rrodo-r. D . Mp.^nr.o Busto 
de Castro, D . L u i s M o r é n d e z D í a z P a r r e -
ño v D . Alfredo ^fcloran E l c a s i . ' 
Arirobnmn cuarto eiorcicio Algebra: don 
Pafrirvo Medina LafWMÍte, D . ' J u a n To-
rrtes Ramos, D . J u a n Odhoa Ben iumsa , 
D . ÉtoTÍqnjB González Carscu . D . Jo^ó Sán-
choz Cn?t;11o. D . J o a q u í n Cabnr/>. D . o * * 
t é b a l R e a r Munnr. D . Cesar R o d r í g u e z Ga-
K n , D . Jo-'é OiMag Cácpres, D . Antonio 
F e r n Á a d e z L a u d a , D . Antonio B e y Otndnx 
ñ a . T>. Juna. Somovilla Yámxa&z. D . Alf^u-
Píj Colomina Boti y D . Pedro V a l d é s N i -
co 'áu . 
han examinadei «íe oninfbo elercÜcW, 
c?-nficací(5n reservadi : D . Jxiilp^n Salón Cn-
l i fo l l . D . Fr^nf-V^o Ozorp*» ^Miranda, don 
EnrioT"» do1 Reail LAneé, D . Au<rel Gonzá-
.̂T«Tn-»AJjd.oí D, N'íVNKq 0f\y*~*Vor. M-Pk-
rino dol Pov. D . Constantino Lobo Montero 
y D . Miguel Peral D í a z . 
C A B A L L E R I A 
V A L L A D O L I D 14 (11,15 n.) 
Aprobaron hoy primer ejercicio Recono-
cimiento y G i m n a - i a : D . Severino Rivero, 
D . Mariano Lafi ta , D , Fernando Beneito, 
D . Rafae l Agocino, D . S e n é n F e r n á n d e z , 
D . J e r ó n i m o Llompart , D . César de ia, To-
rre y D Jenaro M u ñ i z . 
T a m b i é n aprobaron F r a n c é s y Dibujo: 
D . L u i s Ingnuza . Santo Domingo, D . J o s é 
Churruca , D Bal tasar R o d r í g u e z y D . A n -
tonio D í a z A t a r - i . 
igualmente i,..robaron Azdtmét ica y A L 
gebra. Ejercic ios oral y p r á c t i c o : D . J e s ú s 
Doniónech, D . J o a q u í n Z u í u e t a , D . Rafae l 
M a r t í n e z , D . Francisco S á n c h e z , D . F é l i x 
Sempil , D^ Carlos Jac'k y D . Mauuel G a r . 
c í a . 
INFANTERIA 
T O L E D O 14 (11,20 n.) 
Pr imer ejercicio: D . José R o d r í g u e z G m -
llóni, D . R a m ó n Zalope, D . P r k n o R u í z 
Gtouzállez, D . Armando Aldea R u i i ^ don 
Mauuel R u i z Coacalco, D . Francisco Sanz 
Balksteros , D . Antonio Sandoval Chamw 
rro. D . José E a l a ñ o López , D . Francisco 
Fortuny Alea , D . Francisco L ó p e z Zaga 
legal, D . J o s é D í a z Terol, D . Rafae l C a r -
bonoll M n ñ o z , D . Arturo Marza l Haceda , 
D . Nicasio Frades J a r e ñ o , D . Francisc^cALt 
cub í ' l a , D . ¿Cecilio Agui Ale A l d a v e , , douj. 
Antonio Alvarez Junquero, D . J e s ú s Pedro 
Pérez , D . Teodoro Labcrda M a r t í n e z , don 
F e m a n d o Aídoan Hájosa , D . Emi l io Do-
m í n g u e z , D , L u i s Hurdisan Campos, don 
Ricardo Tona Valero, D . Ricardo» Cañfr 
zares Navarro , D . Francisco Delgado Gó-
mez, D . Antonio S á n c h e z V^vdugo, don 
J o s é Bouza Morabot, D . J u a n Fortuny Gar-
cía, D . J o s é Saenz Gut iérrez , D . J o s é Pé -
rez Blasco; D . Santiago F e r n á n d e z Perdi-
guet, D . L u i s Forua Pomares, D . J o s é Ro-
ger Muril lo , D . J o a q u í n Vivanoo, D . Ceci-
Kb Ramban:. D . F r a n r l ' r/^ Aimat ^ ó p e z , 
D. J u l i á n Sancho y D . José Barroso. 
Et i los y no aptos para g i m n e a í a : don 
Antonio Licer- Pérez . D . Ambr^'io Br i s t iu 
Cuadra , D . Migue] González Murga , don 
Maniié l Afolinero Campa, D . Artonio L ó -
pe.r Dórifra v D . Car103 Gracian Rinol l . 
Excluid0 te' i-'.nrrJi. no presentando en Gim-
nas ia : D . Antonio R e v Cáscales . 
T v r u ído tehmoral. no apto en Gimnasia: 
D . Plorp.ncÍQ M a r t í n e z Gl-Viin. 
IVncl^entes de •obr.ervación: D . M-anue» 
Ruiz . 
Excluidos tei^pcralgs: D. Manmel R u i z , 
D . J o s é Eamr-do Barrios y D . Francisco 
Carva ia l Zoid:o 
Exc lu ido total: D . Diego P e q u e ñ o C a l -
derón. 
Segu^dci eierc'cio: T>. Teo^s Rodr í -
guez, D . Nicanor Oieda. D . Isidro An-
t r á n r i ere s , D . Federico de la Torlesia, doij 
Ancel D í a z Monto. D . J^rgo Moreno G u -
t iérrez . D . Cármefo Cervillo. D . Francisco 
?,íova C a t f l á n . T). A-asceT O A é g a Bodrf-
rrneji D . Franciseo Lóienzt*. D . Francisco 
BeTda Benefc, í>. Mar^éü Bnco Otrmtfln^ 
Pn. D . Tema c ío C e r r ó l o . V a b l é s . D . F e r 
-nnñdn. Otero C ^ í o . "D. Armón do Pálortio, 
Zambra. D . Bidfttdo Mfnro Riolv>. D . Vi>-
fcor Viflál D . Jor^e Sora M^tno. D . Mn-ria-
Algor Ouintana. D . B e n i a m í n E ' o r -
JX Manuel Carra eerlo Flores , don 
Ancel Carracedo F 1 ^ ? . D . Auqel L a m a s 
Arrovo, D . Jweé .Ntauir; Anoola, Ma+eo 
Tuan Boennassaa S a l v ó . 
D . Rafae l Febrero Llo-
ro 
ca, 
i^/vrey Poz:s y D . 
Torcer ejercicio: 
pis. 
BEL MINIST]:]JiO D E L A 
GUEKEA 
D E L D E G R A C I A Y J E S T I C I A 
firmado las si-
C u a r t o ejercicio: D . Rafae l L:i^aro V a -
lero, D . Guillermo García Yáí iez , D . Mi , 
guel Cornejo H e r a j , D. L u i s M a r t í Carbo-
n e l l , D . Jorge Martorell Monarch, D. J o s é 
S á n c h e z , Ernesto Fuentes Torres, D . A n -
drés H e r n á n d e z , D . Franoisoo Galán , don ¡ Su Majestad el Rey ha 
Koberto Alonso, D . Benito Antonio Perca guientes disposiciones:' 
JÍoia, D . J o s é J u a n Montes, D . Francisco 
Tiredo Moreno, D . J o s é K u b n e l , D . Ramos 
Silva rio, D . C o m u n i ó n Nadal , Angel Her -
n á n d e z Menor, D . J o a q u í n D o m í n g u e z A r -
tero, D . R a m ó n Alberto Crespo, D . M a -
nuel Ruano Wamba, D . A^berjto Alvarez 
Q u i ñ o n e s y D . Carlos P é r e z López . 
(Jninto ejercicio: D , Manuel R o d r í g u e z 
Hierro . 
I N T E N D E N C I A 
A V I L A 14 (9,50 n.) 
Aprobaron el primer ejercicio: D . Fran-
oisoo Fouech P é r e z , D . Francisco Viguera 
Vegas, D . J e r ó n i m o Garc ía Ja lvo , D . Cecilio 
M a r t í n Hidalgo, D . J o s é Sarmieoiito Alegr ía , 
D . Eduardo Vald iv ia Pardo, D . F é l i x Gar-
c í a Fuentes, D . R a f a e l G u t i é r r e z S i lva , don 
J o s é D í a z Montero, D . Enr ique Casuero V e n -
t u r a , D . J o s é Albert Alfonso, D . J o s é Mu-
noz Quirós , D . Luiis Baiuza de Soto, D . J o s é 
Bendito Recerco, D . Evar i s to Campestre Oá. 
cores, D . Adolfo Alvarez Casado. 
Aprobaron el segundo ejercicio: D . V i -
cente^ Gut i érrez de L u n a , D . Recardo F o n . 
<ta Pérez . 
Aprobaron el tercer ejercic io: D . Carlos 
E s p a ñ a Gut iérrez , D . Manue l B ú t l e r S u á -
rez D . J o s é D í a z Prieto. 
Oposiciones y concursos 
Cuerpo d é Correos. 
H a n sido aprobadios etn e l prilmer ÜtSf* 
bunal dle oposic ión los señoree siguientes: 
D . Gordiano R u i z López , D . Eugenio R u i z 
Oiarte, D . Esteban R u i z P é r e z , D . Manuel 
R u i z R a m í r e z , D . Manases Dav id (Rumbao, 
D . Pasicuail d'e B-usito, D . Caa-melo Sabater, 
D . J e s ú s S á e n z de Buruaga, D . Jul io S á e n z 
de Buruaga, D . Eladio Sáeiaa, D . Pedro 
S á e n z D í a z , D . J o s é Sáez Morillo, D . Faus -
to N . S á e z S á e n z , D . J o a q u í n Sala Tamarit 
y D . J o s é Sal ano v a Moreno. 
E n el segundo: D . Francisco Pérez A l -
unodóvar. 
E n e l tercero: D . Vicente L'Hote l le ir© 
Arguedas, D . J u a n López F e r n á n d e z , D . A n -
gel López So va , D . J o s é M a r í a Losaroos, 
D . Vi'oent'o Luicas de N a n d í n , D . Francisco 
Mena R u i z , D . Oalestino Mariano Blanch, 
D . Valero Marín P é r e z , D . Roberltio Mar-
tialay de Vicente, D . Ramiro M a r t í n Me-
drano, D . Antonio IMartín Remondo, D . V e -
ranio M a r t í n fRodríguez, D . Alberto Mart í -
njoz Bartuail, D . J o s é M a r t í n e z Torres y 
D . Ricardo Mataix Argente. 
D E G E E R R A . — D e s t i n a n d o á los tenien-
tes coroneles de la Guard ia civil D . Va ler ia -
no del Valle Sen-ano, D . J o s é F e r n á n d e z G i l , 
D . L u i s B o n ó A u r í a , D . Pedro J i m é n e z To-
pete, D . Fausto Barr ios Garc ía y D . Ense -
bio Dacal P é r e z , á las Comandancias del S u r , 
Zaragoza, Baleares, Cádiz , Coruña y L e ó n , 
respectivamente. 
Aprobando unas reglas c a r a ac larac ión 
y complemento de las bases establecidas por 
el R e a l decreto de 16 de E n e r o ú l t imo , reor-
ganizando la Secc ión E s p a ñ o l a de la Ásoc ia -
c ión Internacional de la Cruz R o j a . 
D E G R A C I A Y J E S T I C I A Se con-
cedo andulto j i o r babor contra ído ma-
trimonio ein R e a l licencia á D . Manuel 
Enlate y Orovio, hijo de los marqueses do 
Orovio, y á D . M a r t í n V a l d e c a ñ a s , hijo 
de los marqueses de A l h e n d í n de la V é g a 
de Granada y de Campo de H a r á s . 
Se ha concedido autor izac ión pjfra unir 
•sus apellidos y usarlos como uno solo y 
primero á D . Ramiro F e r n á n d e z de la Mo-
r a , magistrado del Tribunal Supremo. 
¡ ¿ L C O B A Z O N D E J E S Ü S I 
TÚ REINARAS... 
Real Academia de Jurisprudencia 
á las ocho, t o m ó poses ión de su* 
nueva J u n t a de gobierno para 
Anocbe, 
cargos la 
el bienio de 1916-18.^ 
E l S r . S á n c h e z dé Toca, presidente sa-
liente, pronunc ió breve© frases saludando á 
D . Antonio M a u r a , que u n á n i m e m e n t e ha 
sido elegido para regir por tercera vez la 
docta Corporac ión , qui^n, al contestar, se 
f e l i c i tó de ocupar u n cargo tan do su agra-
do, y ofrec;ó poner PU esh&Bffib en el dies-
e m p e ñ o del cargo haciendo u n a labor inten 
si va én la Corporac ión . 
Los señores! que han sido elegidos con don 
Antonio M a u r a oara formar la J u n t a , son: 
D . Adolfo Boni l la , D . F o d e r í o o L ó p e z Gon-
zá lez . D . Die^o C r é h n e t . D . .To=v< Anto-
nio Eb iorna , D . Fernando GT] Mariscal , 
D Federico Soler y D . J o s é Polo 'Se B e r -
n a b é . 
E l i lustre presidente v académico de m é -
rito, de spués de tomar p o s e s i ó n , v i s i tó las 
obrasi real'zadas por la C o m o r a c i ó n para 
instalar debidamente el Inst i tuto D i p l o m á -
tico y Consular, obras cuya oor.itinuaeión se-
rá uno de los asuntos á resolver por la 
nueva J u n t a , así romo l a reforma de las 
Constituciones y dol Peajlamenito. 
A l acto cono-arrieron poccsl académioosi, 
pues el Sr . Ma.ura r o oui'jo SO d'era solem-
nidad alguna á la toma de poses ión . 
S E C C I O N D £ C A R I D A D 
P a r a la viuda con tres hijos, de que nos 
ocupamos en esta í e c c i ó n con el n ú m e r o 82, 
nos remito e] d u e ñ o de la V a q u e r í a Sotile-
r a un vale para recoger gratuitamente, en 
cualquiera de sus despachos, dos litros de le-
che, hasta el d í a 20 del corriente. 
P a r a pcc?er T O U S J Í f f !ser 61 tomo 111 
jugar a! ! 55 W $ I *» Bsb. Los Soorts. 
P í d a s e c a t á l o g o á Rosse l ló , 224, BarceSona. 
Colonización interior 
L a J u n t a Centra l de C o l o n i y ^ i ó n inte-
rior ha celebrado ses ión bajo l a presidencia 
del S r . Arias de M i r a m í a . 
F u é aprobado un pneyecto de co lon izac ión 
y c o n c e n t r a c i ó n parcelaria f^n el monte de-
nominado Mongo, de los t é m i n o s de Denia 
y J á v c a (Alicante) , redacrado por el inge-
niero a g r ó n o m o D L u i s O . Beneyto, bajo 
simo S r . D . E n r i q u e A i c a r a z , acordándose 
la d irecc ión del vocal df-. 'la J u n t a e x c e l e n t í -
elovarlo á la Pres idenc ia del Consejó do M i -
nistros á los efectos "icgales. 
Se acordó someter í, la aprobac ión del M i -
nisterio de F o m e n t o las peticiones de ele-
vac ión do precios de los materiales hechas 
por los contratis-i ,as de obras que se e s t á n 
ejecutando, fundamentadas en las anorma-
les circunstanci AS presentes, á fin de quo, las 
alcance el mis jco criterio que aquel Centro 
adopto para t odas las a n á l o g a s de su depar-
tamento. 
Finalmen+ye so acordó que una ponencia 
designada a\ efecto estudie las disposiciones 
de los Mi flisterios de Hacienda y Fomento, 
considera Jas como Sindicatos agr í co la s las 
que serí pertinentes p a r a quo puedan ser 
Cooperr n i v a s do colonos. 
No somos nostros quienes lo afirmamos-, 
es nuestro B e a t í s i m o Padre Benedicto X V . 
«Dos d ías d e s p u é s de mi llegada á la C i u -
dad Eterna—escribe el Padre Mateo Czar -
ley, el Após to l de la Entron izac ión—fui re-
cibido, en audiencia privada, por S u Sant i -
dad Benedicto X V . 
R e c i b i ó m e el Santo Padre con una ama-
bilidad extremada; casi diría con ternura. Me 
Me guardó cerca de tres cuartos de hora, y 
para colmo de su bondad, me rogó que vol-
viese el vienes, por la m a ñ a n a , par oír su 
Misa y celebrar l a m í a á cont inuac ión de la 
•suya. 
Apenas hab ía empezado la acción de gnp= 
cias, cuando vino un camarero á sacarme del 
oratorio, a n u n c i á n d o m e que llamaba Su San-
tidad. Y heme aquí , con gran sorpresa m í a , 
en una segunda audiencia, muy í n t i m a , de 
corazón á corazón, con el Vicario de Nues-
tro S e ñ o r , en sus- habitaciones privadas. 
L a audiencia duró m á s do tres cuartos de 
hora. Pronto t endré el gusto de contarle de 
pallabra esta entrevista inolvidable; pero he 
aquí una de sus reflexiones : 
« H i j o mío , t r a b a j a sin descanso en eáta 
Cruzada providencial. Quiero que l a propan 
gues por tedias partes, pero muy part icular-
mente en Roma y en I t a l i a . 
E l P a p a te manda ue vueO'vas aqu í y te 
quedes varios meses. E n c o n t r a r á s desconfian-
zas y contradicciones; pero ¡ a d e l a n t e I ¡ B l 
Corazón de J e s ú s r e i n a r á ! 
E s t a obra me interesa de un modo muy | 
ínjtiiimo y muy personal. Quiero que se propa- i 
gue por todas p a r t e s . » 
Oíd^o, catóJicos todos, que t e n é i s á honra I 
eatisPacer hasta los menores deseos del S a n . 
to Padre y seguir sus m á s insiigni ficantes 
direcc ión es, y si t o d a v í a no h a b é i s abierto 
las puertas de vuestro hogar al' R e y de Amor, 
hacedlo sin (tardar. 
Oídlo , Empresas y Asociaciones ca tó l i cas , 
Sisdicatos. Ca jas r w a l e s , Contros. Círculos , 
Patronatos. Escue las , Colegios, Normales, 
Universidades, Redacciones de per iódicos , et-
c é t e r a : es e l Pa.p^ quien os lo pide: apresu-
raos á formar i jn trono en vuestros domici-
lios sociales al R e y de Amor. 
Oídlo t a m b i é n vosotros, los que os s e n t í s 
interiormenta impulsados por la d;vina gra-
cia á consagrar al Apostolado del Reinado 
de Amor «iol Sagrado Corazón de J e s ú s ; 
romped des u n a vez los la7/53 que os detie. 
n e n ; dis ipad los vanos temores que os aco-
bardan, y conítagraoe completamenlte, de 
cuerpo y alma, á propagar el Reinado de 
Amor del Amor del Sagrado Corazón d'e 
J e s ú s . H o y más que r u n c a h^cei falta após -
toles valientes que, a l grito infaliblemente 
v;c+.oricso de ] E s preciso que c-1 Corazón de 
J e s ú s reine!, se opongan á os enemigos de 
J e s ú s , y preparen, aun, á costa de su san-
f^re si 'fuere necesaria, el triunfo del R e y de 
— 0 — - ^ i • <t •> • ^ <J ^ O-^t- ^) ^ ^ 
! l i t e m m ^ i ^mm 
Preferida por cuantos la conocen. 
Late por k muerte de Kitchener 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 14 (8 m.) 
E n los campamentos de oficiales prisione-
ros de Alemania, los db nacionalidad ingle-
sa y francesa llevaron luto por la muerte 
de Kitdhener, pero no los rusos y belgias. 
K R I - K R I 
Es la nueva carpeta para guardar do cumentos 
perfectamente sujetos sin perforarlos. 
Construidas en cartulina manila de. calidad in-
mejorable. 
Tenemos en tamaños i propósito prxra cuartillas 
m 
NOTAS FINANCIERAS 
Saldo en contra. 
S e g ú n el ú l t i m o badance semanal, aumen-
ta, en 14 miillonies el saldo contrario de l a 
cuenta corrienlte p la ta del Tesoro, que se ele-
v a á 15G,73 millones de pesetas, que con los 
3 .71 de la cuenta por operaciones oro en el 
extranjero, hacen un totail saüdo contrario 
para el Tesoro de 160,44 millones do pesetas, 
quo no podrán quedar saldados con la nueva 
e m i s i ó n de obligaciones por no constar é s ta 
de más de 150 niillones do pesetas, de los 
que habrá que deducir los gastos que ccasio. 
nen, resultando que, u n a vez suscritos esos 
loO millonea, q u e d a r á t o d a v í a un saldo con-
trario, que á lia hora presente es de m á s de 
10 millones d'e pesetas, que irá a c r e c e n t á n -
dose con las sucesivas nocesiidades del Tesoro. 
Cupcnes y divit íen-ios. 
Sociedad de líITectriciclad del M e d i o d í a . — 
E l Consejo do A d m i n i s t r a c i ó n ha acordado 
proceder a l pago del c u p ó n m í m e r o 55, ven-
cimiento de 30 do Junio do 191G, do las obli-
gaciones hipotecarias en c ircu lac ión emit i -
das en 1 de Octubre de 1902, á r a z ó n de 6,25 
pesetas, á deduci r el 3,30 por 100 del iin_ 
puesto de u t i l i dades . 
D e p o s i t a r í a Fiscal de l a Azucarera do M a -
d r i d , S. A . i-V isa á los fcuorca tenedores 
de obligaciones k ipotocar ias do la Azucare -
ra de M a d r i d , á ) i ^ de^do e l d ía 15 del pre-
sente l í e s queda ab ie r to el pago del c u p ó n 
n ú m e r o 60. 
. 'íoeiedad Minera . E l Guindo ( M a d r i d ) . — 
Repar te 5^ pelotas por acc ión , en concepto 
de devo'ucidu do c i p i t a l , quedando lc> t í t u -
N O T A S 
D E S O C I E D A D 
LA FIESTA DEL CARMEN 
Hoy, d í a de S a n Enrique, celebra sus díaí 
el e x c e l e n t í s i m o ó ¿lustrísaino señor Obispo dK 
Barcelona. 
Y moñotta^ festiv'dad de Nuestra Seüorí 
del Oammen, los c e l e b r a r á n : 
L a Rrincesa de Wrado. 
Duciuesas de Vaileacia, Abrantcs, XobLa 
jas , Vic tor ia , viu<ius de F r í a s , Noblejas 
Abran tes. 
.Mai-qia-iaá do Vil laviciosa, Floresta, L/f 
Torre, N'addeauey, ü iavares , Isoar, jAlgaiiií 
do Gres, P e u a í u e n t e , E i e i P é r e z GoLixtoj 
M é r i t o , S a r d a ñ o l a , Periuat , Rocamora, Sedi 
jas , VilliainreaJ de Alava , TorreJaguna, G<xa 
zález C a s t e j ó n , Puerto Seguro, G á n d a r a , L l 
Cadena, Vi l la franca de E b r o , Grac ia R e a i 
Mon/iorbad;, y viudos de C a s a Annao y Tena 
Condesas de San L u i s , Valanaseda, Sallenitj 
Heiredia-Spínola , G a v i a , Turnes, Basooo, An< 
des, A r t a z a , Sobnadiel, Emoina, Albox, Bei 
nomiar, Mayorga, Argillo, Olooam, Zamora^ 
Albaterra, Ramirones, Chacón , Mani la , Can 
millas, Campoonanes, viudas de Loe LLanaa^ 
Montoj-co y Baquor de Retamoso. 
VdzcoaidesQs de Monitfeerrat, Puerto y Ta( 
¡rremayar. 
Señon-as de Dato, Espinosa de los Mornt»! 
ros é h i j a , Rodiríguee Forro , Merelles, Cace» 
res,. Gosset y Allzugaray, Castro y CoLzadloj 
Aguirre y Cároer, C á m a r a , Roldiáín, Egiaña^ 
Saivadior y Carreras , Manresa, Merino, Gknáí 
d in , V á z q u e z dle Z a f r a , L i ñ á n , Palacitt«¿ 
Urtlarte, T e j a d a , Rosillo, Soiadio, S l̂ivefJa^ 
Reymot, Cernmda, R a u , Lorony, Arraaiz, Pa< 
ñama, F e r n á n d e z Borrón^ BugaJlad, Ponc^ 
de L e ó n , Salimas, Bara jos , Castro y Fennói^" 
dez de Ba Somera, viudas de L e ñ o , Vierjc^ 
Fuemtes, Artajo , A n d r é s Gayóca, Caseoflla^ 
Ibáñez , M o l í n s , Puen teapeoheia^ O'Shea, Pa^ 
rrel la , L a n z , M á r q u e z , G a ñ i d o E s t r a d ^ j 
Allendesal azar, L a s Maréenos, Oañel las , Mu^ 
g ü i r o , López Dórigia, Vállíuma(ndio( S á e n z d i 
Heredia , Ouemca, Caatraena, Topete, Sa^ra^ 
V a r ó l a de illa Ceaxia, E l í o A s ú a , Serrart^ 
Erameo, Alonso del R e a l , Luengo, Padilla^ 
Quiroga Váaquez , Barber , A z c á r r a g a , Riuw 
no, Péa-ez Garc ía , Gordón Wadhouse, I>aibáini| 
viiiuda de P é r e z del P u ^ a r , Qiaidiaid Aur io j 
les, Sonford, Paredes, B e r t r á n de L i s , Pi^ 
noda. Te jada , De Benito, Gairally, Montojaj 
Oalvo de L e ó n , Maneaaioe, Oullóm, Benju-í 
mea, S. Moreno, Moreno y Oesorio Mieay 
Otero Sagrem, Heredia y C a r v a j a i , Sony 
chis, ü r q u i j o . V i l l a r y Val ía te , Benatio, Rew 
guerall. P e y r ó n , Laveróai, S á e z Romo, Mén^ 
dez Vigo de R o d r í g u e a , Gervós , Samtibáñez^ 
López Bonreguiero, Garc ía S a n Mrigueil, Crea , 
po. Contría-as, Roza , Castilllo Olivares, Rcx 
d'ríguez Riveaia, (Jómez F a m e l l , Fouquieireaj 
Pomibo, Guzmáín R o d r í g u e a , Ganzáilez Lon^ 
gorra, Luque ( D . Carlos) , D í a z Moren, AiU 
varea G u i j a r r o , Muaidesa, L lasera , Trianai, 
Romeo, Blanco ( D . J o a q u í n ) , Aguilera, Giaiiv 
c ía T u ñ ó n , A r m a d a , Azt iz . Burgos de S e g u í 
y viuda de Moreno Luque . 
Señoniyias de Aílba, lOantaUbjafc, SfcHfva 
Miiitjians, L ó p e z de Carrizoea y Marte! , SeoV 
jas , F , Vil laverde, López Cano, R o c a de To^ 
gores y Caballero, F ustegueras, ComlbreraB, 
Xiifré, P í a , Gmrtubay, Arcos, Escrdvá d'e Ro-
m a n í , Retorti l lo, M a r t í n e e de I r u j o , Góme< 
Platsenit, "Vizoainrandio, Román, , J o r d á n día 
Urr íe s , Cabeza de Vaca y C a r v a j a l , M uguL 
tro, Bertrán; de L u i s , S a m p r ú n , Ron.'ero, 
Otero; Owens, loaaia, A í a r a ñ ó n , Noguera, 
Bermeji l lo , Coello do Portugal , G i l Delgadoi 
I/ópetz V a l l í n , Goaiizáflez Alvarez, L o r a , S&t 
basibián Masp^lle, Merino, Topete, Gaoralda.,' 
Re lg , I g u a l , G a r c í a Romero, Barl>er, N a v a * 
rro y Ceballos Escalera , Quiroga y PanÍQ 
Eaizán, Mairtóa y Ai-nzouoi, Fesfter, iBerniej^^ 
H e r r a n z , Remero, Massa, M á r q u e z , P é r e a 
Henrasti , Oasltellón., Sillvela, D r a l í e de íla 
Corda, Z i b u r u , Baamonde y L a n z , Garofia 
Loygorri , Vi l lar ino , Zubir ía , Coello, Menac,, 
Aládrid R o b i ú , Gatllón, Salaimanicai, A-tfaire^ 
Tei'era y Jove, Rodiríguez V a l d é s , Ortrz 6$ 
Vdillajos, L a r a ñ a . H e r n á n d e z , L o m a Terre' 
ro. Martes y Zaibiilburu. 
B A U T I Z O 
C o n eíl nombre de M a r í a áé i Carmen, h a 
sido bautízadia la hij®. de los señores de Gkf* 
llón y G a r c í a Prieto ( D , Mamuel). 
F A L L E C I M I E N T O 
A y e r e n t r o j ó qu laCma á Dios, ein esta coac-
te, j a respetable s e ñ o r a doña J\iama Pache-
co y M a r t í n , viuda' de! excelso poeta D . Jos^ 
Zorr i l la . 
Descanse en pazi y recibam sus deudos ¡fef 
expresióoi de nuestro senitimáenito. 
V A R I A S ' ! 
Por el Mttidbterini de G r a c i a y Just ic ia M 
ha mandado expedir Reales oartas de su-
cesión : en el t í t u l o de marqués de las EsóaK 
lon ías , á favor de doña Triinidad Gutiiérreeí 
de flios R í o s y Alvarez d'e Sotomayor ¡ em ei 
de barón de CaoTricoila, á D . Enr ique de i W 
marirt y Moore; en el de barón de Borráoi^ 
á favor de d o ñ a lemibed de Arróspcdie y A l r t ó 
rez, marquesa de Valdieras; an los de mofl̂ } 
qués de Oordellas y barón de Pioasent, á dw 
vor do d o ñ a M a r í a del Oarmea Arréspdde JJÍ 
Alviarez, marquesa de Serdañoffa; ecu Wl da 
m a r q u é s de lia Constatrucda, á favor de dlottíi 
Francisco Eigueras Pacheco, y en él de nuTÍVl 
qués de "Villannizar, á favor de d o ñ a Miatría-
Catalima Nielbo y Casas. 
E n Oa iglesia de Has Oalatravas se 
rerí f icado lia ceremomña de ermar caballea^), 
y vestir efl.' h á b i t o de la Orden de aqiud. ncan^ 
bre áj .D. Francisco de Mazarredb. -y 
<>- H a n salido: 
P a r a Zaraoiz, los duqnes de L é c e r a ; partfií 
San. Seíbastián, los marqueses de Campo Féru, 
t i l y la marquesa de Fontel las; para Fuenrt»-. 
rrabía , Ibs cen íes dle Gueva, y para Sant-'ago 
de Compostela, muestro querido o o m p a ñ e r d 
do redaccicín D . Lorenzo VaiMés y Fermánidiesr 
Cao-Cordido. 
V I A J E S 
vSe han trasladado: de Granada á V i n a r o z , 
el e x c e l o n t í s i m o señor arzobispe de G r a n a -
d a ; de Burgos á Pola de Gordón, D . E n -
rique A g u i r r e ; de Granada á B r a c a r i a , doaí 
Joaquín D á v i l a ; de Albasíca á Vi l la franca , 
D. Melchor Medina; de A l m u d é b a r á B r o -
to. D. Clemente B u n : de B e r g ü e n d a á A l -
•goibar, D . J o s é A i z p i r i : de Canter ía á Ma1-
ría, D . L u i s Aliaga ; de Maruri ¿ Caban-
zón, D . P a n t a l e ó n Basco; do Bilbao á San 
S e b a s t i á n , D . Vicente Llaguno, y de P i b a -
dulla á Santiago, el marqués de S a n t a 
Cruz . 
(6 c a r t a s p a r t i c u l a r e s ) , en tamaño f o l i o p a r a e s c r i t u r a s , p ó l i z a s , etc., y e n t a - I los reducidos á Sitó pe-ota- por acción. 
. i I C o m p a ñ í a A n ó n i m a Mcni ro iuor .—Ekta Com-
m a Ü O C O I o e r c i a l . _ ^ pr.ñía fia a-ordado r epa r t j r un dividendo á 
l a r - A j u o s y p r o o l o s : | niont .» do 'os b e n e í h i o a por e.l p r imor somes-
C a arto, á. 
Comerc ia l , ú-
Fol io , á . . . . 
Yon por correo, y en t/al 
cinco carpetas. 
O.OO 
caso debo aq-re^arse 0,40 D a r á gnal que l a r a 
. - P r a o ' i i o s . 
t r o del ejercicio ac tua l , c u l a forma s i -
gu i en t e : 
C ' d a a c c i á d'> 1.000 p e s c a s p e r c i b i í á l í -
quidas 3 3 . l ñ '•jesotj&s, y e:dr. a /c iói i do 500 
jxjseta». 10,55 . caui-«-alr>'¡tcs á Un i n -
t e r é s de 7 pfrr'ÍOO anual ; • •end.iend^ i m -
puesto;- de u t i l idades y r o ü i z r . ^ ó n . 
P o d r á - , hacerse ef^cHras diciias cantidades 
contra • upones n ú i r u t i s 23 y 10, reapocti-
íiel concyrso liíesano liel M i Oi] 
B l n i ñ o enfermizo, 
L a n i ñ a ojerosa, 
L a madro que c r í a 
Y o] bonihie quo nota 
Quo el t iempo y t rabajo 
Sus fuerzas agotan. 
Que tomen á prueba 
E l r i co V i n o Oua. 
Con é l . do, seguro, 
Los n i ñ o s onigordan ; 
La jüTcn so trwroa 
E:i fuerte y Irorntci n ; 
E l i i omb iq do estudios 
Sus 'fjierzas r^ -obra» 
V puede la madro 
Cria ; ' ella fbia 
Sus biio*-- rollr /r*; • . 
Morcod . . . al V I N O O X A . 
S á t a 3 c l 5 d e J u l i o d e 79/6 . 
V E L O S M l N l S T E I i W S 
M A D R I D , A ñ o VJ. Núm. f.709. 
E L V E R A N E O 
E N P O R T U G A L 
BE SIMPLIFICA L A ^ 
N O M B I í A i l I E N T O S Y D E S T I N O S D E 
G U E R R A 
t N E S T A D O 
v E l vsraneo en Portugal. 
m ministro de E s p a ñ a en Portugal eomu-
juca al ministro de Estado, S r . Gimeno, que, 
toas sus gestiones con aquel Gobierno, el 
Consejo de ministros lusitano ha acordado 
Jamitar las formalidades do dooumontac ióu 
para los e spaño le s que deseen veranear en 
é l vecino país , a la presentac ión de la cédu-
la personal en la frontera y ante las a u t o 
rWades, do los sitios donde 'fijen su residen-
c ia , quedando dispensadas dol pago de dere-
tiho% que antes se e x i g í a n . 
£ N G U E R R A 
Nombramientos y destinos. 
ProfesorcHl0.—Se destina al Colegio de C a -
.yabineros á los primaros tenientes D. E n r i -
que Gill is , D . Mi l l án F e r n á n d e z y D . Ernes-
4 ko Caballero. 
R e t i r o . — á e le concede, para esta Corte, al 
comisario de Guerra do primera D . Sant ia-
. go P é r e z Díaz . 
Destino^.—El « D i a r i o Oficial» publica pro-
»uesta de destinos de jefes y oficiales de 
' Ingenieros. 
Grat i f i cac ión ,—Se concede la de Industr ia 
. » ! c a p i t á n de íngec i ieros D . J o s é Lasso do 
la Vega, v la do efectividad á los oficiales 
¿ e IntendencT. D . Eduardo Bayo y D. Go-
dof tié do Este ba n.' 
ñ Academia de CubctUería So decreta el 
| « x t o r n a d o provisi^u;! de los alumnos de esta 
( ,Acad^nüa hasta que terminen las obras ne-
.ce&fA-:c.s para su ins ta lac ión en la nueva 
A c í d o m i a . 
^As:enso.,—Se coacede el ••«mploo i: mediato 
« a propuesta extraordinaria, al segundo te-
niente de Tpfantaría D. Alberto .Marcuco;. 
E O l í a de texlo.—&? declara ae texto pro-
» i i í < u n J .para la A c a á ó i n i a le '.ntendencia la 
• « b r a «Apuntos ' ¿e logislacioq y A r i t m é t i c a 
mercantil)), de que es ai.:or el mayer de I n -
. tendencia D . Lii l> Mero:** Colmenares, 
EL DIA EN EL 
A Y U N T A M I E N T O 
L A P O L I C I A T R A B A J A 
í I N T E N T O "DE ESTAFA? 
g Don Manuel Á s c n s i 3£ac-¿tne so presentó 
, « i la Dii-ieof.-ión de Seguridad, manifestamdo 
• u cteoncii ¿kí que se le quisiera timar unos 
• n ü e s ¿ J Hesetais. 
Fundaba k donuucüa en los siguientes he-
iflÜod: 
ES Sr . • Asiensi es-taba arreglando los asun-
jtos de la testameni aria de D. Francisco P i -
aaenitel, del quo era iheredero, entenidiéindose 
para ello con D . R a m ó n G a r d a Mca-ejo, 
qne desemipíñó el cargo db sícu^etario «diei 
difunto. 
Eíl S r . Gaüicía Muaono le manifestió quo 
«t sa&tn» S r . C i ± a r r a temía en su podbr un 
p a g a r é iper 25.000 ,pesetas; ¡pero el s-treta-
rdo dec ía que le ccnstaUa que el Sr. Pimeji-
Itél lo satisfizo d'íais tanta áe- morir.'1 
E n v k ' a de ello, e l Sr . Gar'cút i í c r o n o 
f u é á hablar con el aludido scóbre, y, sie-
Sú n conitó d e s p u é s , el sastre si3 conupruanetió enitreijaa- el pagaa-é, por m'edio de un de-
pendiente suyo, á caan'bio de 1.000 pesetas en 
anetálioo y 2.000 en dos letras. 
E l dlenunciant? ücmenzó á sos(pe1cha.r, vien-
do algo d é riebdlosidr.d eti el asunto, y pú-
dose al habla con la (pcücía. 
Puestos (te acucirdo til denunciamlte y los 
«Igenites Sres. Blasco de Torres y Biicolano, 
Bjcudieron á un oóntrico café, donde el pa-
g a r é seria entreígadb á aquél ¡por el señor 
Garc 'ai Moreno, i ernóndolo ósite de manos 
<fel diependienite 'del sastre, F é l i x Carrazón, 
• anediante, romo es natural , del pago estipu-
l o . 
' L legó el momento de l a cita, y los agen-
•tles inidicad.es escuciharon desdé sus asientos 
l a conversación ecsitienida por los aludidos 
• e ñ o o e s , y la af irmación que el dépendiente 
liizo de que eJ pagaré estalba, en efeoto, sa-
itósfecho. 
, Cuamdo el deiiendiente recibió el ímiponbe 
convenidlo, por el espresado documento, los 
Bgente.^ dota vieron á García Moreno y a 
CSarraílÓm, los que pnsaron ante el juez. 
Veremos por lás gsstiones del Juagado qué 
<iav de cierto en e.=/te obscuro asunto. 
LAS SUBSISTENCIAS 
——o 
E l alcald* de Madrid, señor duque d« A l -
nioüóvar d«l Val le , m a n i f e s t ó ayer á los pe-
riodistas que continuaba ocupándose dol pro-
blema de las subiistencias, que ha venido á 
empeorarse con la huelga de los ferroviarios 
dal Norte. 
Confía el allcalde que hoy l legará pescado 
en mayor cantidad que en los días ú l t imos 
y que se irá restableciendo .a normalidad 
con Üa llegada de qtros ar t ícu los comestibles. 
L a Biblioteca Municipal. 
De día en día crece la importancia, que, 
como Centro de cultura, tiene la Biblioteca 
Municipall madr i l eña , cuyos fondos aumentan 
progresivamente, a l par que las facilidades 
para el estudio y la lortura. 
E n estes ú í t imos meses la Biblioteca del 
Ayuntamiento de Madrid ha recibido nuevos 
donativos de libros;, estampas y mapas de 
verdadera importancia. 
E n t r e ellos citaremos: el de doña Sol R u -
bio, consistente en las obras de sn padre. 
D . Federico Rubio; ev' de doña Matilde Gar-
cía del Rea l , obras pedagóg icas en su mayo-
ría ; el de D . iMelohor Moreno, madri leño 
a m a n t í s i m o de su pueblo, con cerca de dOQ 
ve limones', los m á s de ellos referentes á Ma-
drid, y cur ios í s imos papeles sueltos, relacio-
nes, cuadernos de Cortes, etc., otirasi casi to-
das raras y nrtnbV- , entr.e las cuales se halla 
!.i «Oración fúnebre á Lope de V e g a » , publi-
cada en el mi-mo año do su muerte (1636), 
con una re lación manuscrita, en las guardas 
del f d b t o , de las personas que asistieron á 
las honras. 
Bj Sr. D . Juláo M e n é m l VT ha regRr/ido niá> 
de 50 temos de varias rratorias. Loé Sres. JTau 
de Cas-ijuana y R o s ó n , eíempilare? de inn 
respectivas obras «Album Matr i t ense» y «La 
Puerta del Sol» . L a J tmta de Iconcgraf ía 
Nacional.' los njososi cuadernos de su «In-
dico ibistrndo qie retratos psnnñí'lefs». E l doc-
to académico d^ Bc l l r s Artes D . Narci^n Sen-
tonac-h, una fotoErrat"ír' do la p'aza Mayor 
adornada para una fr-tr . de toros en la co-
rnnarión de Cnrlos TV. tomada de una acua-
rela atribuida íí Branbi l la y Paret , y de gran 
intorés en la historia de la pintura y de ¿a 
corté . 
Finalmente, el hibliófrlo D . F é ' i x Boix ha 
' donado á fe, Biblioteca municipa,1 un pilano de 
Madrid del siglo X V T T . anterior al de Te-
xe irá , de gran m é r i t o y rareza, que viene á 
enriejuecer la notaV.e colecrción de planos an-
tig'irs de la corte que el Ayuntamiento viene 
formando, y para la cual! t ambién el secre-
tario de !a R e a l Academia E s p a ñ o l a , señor 
Cntarelo, ha permitido obtener copia foto-
gráfica de Tosí curiosos planos madr i l eños 
que tiene en su biblioteca. 
C I C L I S T A 
Urgentemente se necnsita uno que tenga 
máquina propia, para la Redacción ds este 
diario. 
proasntarse hoy, d© diez á una, en nuestras 
oficinas, Marqués de Cubas, 3, primero. 
E N T R E M A P I D O Y M U J E R 
EL P U Ñ A L ACTÚA 
Ayer ipor la m a ñ a n a se desarrol ló un san-
gí ienito drama en la traivesía dé San L o -
renzo. 
E l matrimonio fonnado por A g u s t í n F é -
lix Touín, dle treinta y un años , y Catal ina 
Cámara Aparicio, cíe 'treinta., convinieron 
hace a lgún itiempo en virvir seiparadós, des-
pués do grandlee disgustios, originados por 
la eonduciía de la mujer , que sol ía faltar á 
sus deberesi de esiposa. 
E l marido ayer fué en busca dle Catalina., 
habitante á Oa saizn en la indicada calle, 
numero 6, piso siegundo, en donde ella vi-
v ía con un sujeto de malos antecedentes. 
Dcisipuós de unos momentos dle espera sa^ 
luó la mujer, « g r e d i é n d o l a A g u s t í n desipués 
dié reprocharla su míala condhicta. 
Caltalina fué llevada á la Casa de Socorro, 
donde los médicos la curaron dos heridlas 
inciseipunzanities graves, en el lado izquierdo 
dlel cuerpo. So la traisriadó al Hosipital. 
E i agresor fué dlestenido. 
S E C C I O N 
D E R E L I G I O S A S 
SANTORAL Y CULTOS 
o 
D I A 1 5 — S A B A D O 
San Enrique, emperador; Santos Jenaro 
y Florencio, m á r t i r e s ; San Anastasio, Obis-
po; San Camilo de Lei i s , conilusor y funda-
dor; los cuarenta már t i re s del B r a s i l ; San 
Ignacio de Acevedo y compañeros m á r t i r e s , 
de la Compañía de J e s ú i , y la Beata Arge-
lina de Marsciano, viuda. 
L a Misa y Oficio divino son de San E n r i -
que, fon rito semidoble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—^San Ildefonso.. 
Cierto £ o María.—Nuestra Señora dol Trán-
sito, en San M i l á n , el Carmen y San Ilde-
fonso; del Pópu lo , en Santa Mar ía , ó de 
la Elcvai-ión, en San Pedro. 
Santa Iglesia Catsdra l .—A las ocho, Misa 
de C o m u n i ó n en el altar del Inmaculado Co-
razón do Mar ía . 
Capilla dol Ave M a r í a . — A las once, Misa , 
Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
Iglesia' de la Conso lac ión .—Per lia tarde, 
á las seis. Salve y plegaria á Nuestra Se-
ñora. 
Iglesia de María Auxiliadora (Padres S a -
lesianos).—Por la tarde, á las seb y media, 
Rosario, Bendic ión y Salve. 
P a m íu ia de San Ginés (Cuarenta Ho-
r a s ) . — A ]&•.• siete. Expos i c ión de S. D . M . ; 
á las diez, Misa solemne; por la tarde, á 
Jas seis, E s t a c i ó n , Santo Rosario y s ermón , 
á cargo del S r . Calpena; Bendic ión y R e -
serva. 
Píirroquia de San Marees.—Misa de Co-
m u n i ó n , á .as siete y media, para la F e l i -
c i tación Sabatina. 
Santuario del Inmaculado Ccra^ón dlj 
' Mar ía .—Idem id"., á las ocho, para la Arcbi-
cofradía del Corazón de María , y ejercicio 
para la convers ión de los pecadores; por la 
tarde, á las jei-:-, cont inúa el Septenario a 
Nuestra Señora del Carmen; Bendic ión y 
Reserva. 
Parrcquia de San ü d e f o n s c . — A las ocho, 
Misa de Comunión para la Asoc iac ión de 
Santa Teresa de J e s ú s : á cont inuac ión « 
ejercicio acot.tumbrado; por la ter;'1?, á las 
cíi ., Junta do s inoras ctlad'jras a ú Aipos-
tóaido de la Oración. 
• • • 
Ncvenwio á [a Virgen tíal Carmen. 
L a Congroig;ación de Nuestra Señora del 
Carmen establecida en la parroquia de San-
ta Bárbara e - tá celebrando, en honor de su 
excelsa Patrona. solemne Novena, predicada 
por el Rdo. Padre Salvador de la Madre de 
Dios. Carmelita De;ca!zo, la que"~terminará 
con la procesión que el día de la Virgen sal-
drá de la parroquia, á las seis de la tarde, y 
recarrrerá las oallles dtsft General C a s t a ñ o s , 
G é n o r a , Campoamor, Fernando V I , Barqui-
llo, Almirante, Conde de Xiquena y plaza 
de las Salesas, presidida por la exce l en t í s i -
ma señora doña E l i s a Cerero de Barraquer, 
en representac ión de Ja Seren í s ima Señora 
Infanta D o ñ a L u i s a , augusta presidenta de 
la Congregac ión , y por otra presidencia, 
compuesta de las señoras de la Junta . 
Instituto Rubio. 
L a s s eñor i tas onfermera?i de la Escue la 
de Santa Isabel de H u n g r í a e s t á n celebrando, 
con grnn solmv.i 1 >.-1. la Novena, á Sanití-
sima Virgen dolí Carmen. 
A su cargo es tá la parte musical, que eje-
cutan, á dos voces, la Le tan ía y los motetes. 
Los sermones e s t á n á cargo • del Padre 
Ramonet. 
E S P E C T Á C U L O S 
B E N A V I E N T E . — A üas diez y media, Los 
monigotes y Hugonotes. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42 .—Teléfono 4.367. 
P B i a ^ a A K S V E K S A H I O 
E L S E Ñ O R 
Boa M m m loreete y Martín 
Frihció en Madrid el 15 Julio de 1915 
Habiendo recibido los Santos Saa-amentos 
y la Bendición de Su Santidad. 
R . I . P . 
Su viuda, doña María del Milagro No-
riega: | sus hijes, D. José María, dofia 
María del Carmen y D. Luis; hermanos 
políticos, pVimos y demás parientes, 
SUPLICAN le encomienden á Dios. 
T o d a s las Misas disponibles que se celebren 
en la parroquia de Santa Bárbara (Madrid) el 
día 19 del actual; 14 y 15 en la parroquia de San 
Pedro (Avila); el 15 en Belmente de T a j o ( M a -
drid), y U , 15, 16 y 17 en Garc inarro (Cuenca), 
a d e m á s de algunas en Oratorios de Comunida-
des, se dirán por su alma. 
E l excelentislmo seflor Nuncio de Su Santidad, los eml-
nenlíslinos y exee t nfisinios señores Arzobispos de Tole-
do, .Burdos, Sevilla v Granada, y los excelentísimos y re-
verendísimos feñores Obispos de Madrid, Cuenca, Avila, 
Barcelona, Almería, Vitoria, Astorga y Lugo, han concedi-
do las Indulgencias acostumbradas. 
J , 
taclos: P ina dsl Uatute, K 
P A R A B U E N O S I M P R E -
S O S Y S E L L O S C A U C H O . 
Encomienda, 20, duplica -
do. Apartado 171. Madrid 
l a i ü C i á DX fDBLICIDiD 
0 
H a d r i d é Preeloc s l a 
eompeteneia p a *. n 
aaaiielosy reclamos 
not ie las» esquelas y 
adversar los* 
Oficinas: ABADA, 5, i.0 
E L D E B A T E — T t e s ndl-
oiones diarias.—Oncinas: 
Marqués de Cub^Sj 3. 
i i 
A n u n c i o s en general; 
e s q u e l a s de defun-
c i ó n 7 an ireraar io . 
I i i i n ü t i . U . pnl . l u l i . 
MADRID 
H A 
TÓNICO-DIGESTIVO V APJTIGASTRSIG1C0 
Cura mas pronto y mejor que nin̂ ñn otro re¡nedio, porque no 
contiene narcótico ni calmante aljiuno, cuya fórmula de couiposicióa 
(inofensiva) corsta en los envases y prospootos. 
L A FEDERACIÓN 
lll)ESTRA SEÜQi OE LA VICTORIA 
D E L A S 
naiidades escolares de uneiina 
f a c i l i t a , á precio de propaganda , lo siguiente: 
« N o c i o n e s elementales de M u t u a l i d a d e s c o l a r » , á 
0,05 pesetas el ejemplar. 
« R e g l a m e n t o popular de Mutual idades e s c o l a r e s » , 
á. 0,90 í d e m id. 
« L i b r e t a de ahorro i n i c i a l » , á 0,05, í d e m id . 
E n el kiosco de E L D E B A T E se expenden t a m b i é n 
s in recargo. 
L o s pedidos p a r a fuera s a t i s f a r á n los gastos de 
franqueo. 
nilESTRISSMeCHIPTBBESüERínEílíilES 
Siguiendo fa costumbre establecida en 
este diario., enviaremos E L D E B A T E á 
nuestros abonados de Madrid que se au* 
senten durante el verano, a! punto en 
que fijen su residencia, sin aumento de 
precio en la s u s c r i p c i ó n ; pero les roga-
mos que, para no entorpecer la buena 
marcha administrativa, se sirvan abonar 
por anticipado el tiempo que piensen re-
sidir fiwra de Madrid. 
F A B R I C A C I O N D E PRIMER O R D E N 
A B S O L U T A M E N T E G A R A N T I Z A D A 
B I C I C L E T A D E C A R R E T E R A 
Garantizada, L I G E R A , S O L I D A y E L E G A N T E 
Máquina superior, construida especialmente para el uso diario y el gran turismo. 
M A S B A R A T A Q U E E N L A F A B R I C A 
Elocllvamcme. esta máquina resulta m á s econémlca que comprfindora on la fábrica, por haber hecho un ;fn;pa'0. d" ! ^ ^ 
m .dclo, por las quo so ha oblonldo un precio muv roducldo. á posar de su consIruccJón, que es de lo más solida, llflera v oieq^n 
LA VUELTA AL MUMDO sin avería, sin «panne» 
22 meses le crMlte. 
Péseles: w, 
y sin otro desgaste más que ©J racional de los neumáticos. 
E M B A L A J E GRATIS 
Es con toda confianza que ofrecemor 
la bicicleta ba lnül<'»a. A pesar de st 
perfección absoluta y sus múltiple» 
«réntalas, esta soberbia máquina con 
rueda Ubre, dos frenos sobre las lian, 
tas, guardabarros, etcétera (ved la desr> 
cripción al pie), se vende en 
324 ,50 
Las garantías que ofrecemos son úni-
cas- dos años p^ra todos los rozamien-
tos dC la bicicleta 'su cuadro y las de-
máfl partes metálicas. silHn cadena, 
muelles garantizados un ano). Y duran-
te estos plazoe reemplazamos todas las 
uiezas uefectuosas que nos fueren de-
vucit .s. franco en San Sebastián re-
cord- ndo el número ue matrícula de ü 
máquina. 
mes. 
Precio A L C O N T A D O 
Con neumáticos «HUTCHINSON» 
(V sogún descr ipc ión más abajo ) 
Q^f» L o s ped idos a l contado que no v e n g a n a c o m p a ñ a d o s de su i m p o r t e se 
m a n c i a r á n en r e e m b o l s o a g r e g a n d o los gas tos de l m i s m o • 
E l n v i o i n m o d i a t o . 
L a c é l e b r e L A I N G L E S A e s l a m á q u i n a i d e a l p a r a c a r r e t e r a 
A P R O V E C H E N L O S ñ F I C I O N f l b O S 
DESGRIPCIÓN.-Cuadro: pequefios, de 52 c m, m^io, de 57 c/m, y grande, de 62 c/m.-Ruodas: de 70 c/m.-Llantast de 35 milímetros niqueladas.-Cufa: alt^ 
horizontal ó de carrera.-Kucda libre: Standard de bolas.-Prenos: delante y detrás sobre las Üantas . -Blelas: de 17 c/m.-Pedales: sólicos de s erra.-Multlpllcaciom 
5 metros 50, que es la más práctica.-Guardabarros: de acero. arqueados.-Slllfn: Imperial.-Acabadc: cuadro, horquilla y guardabarros esmaltados de negro coo IfBMI 
roja y verde. Las demás partes usuales, nlqueladas.-Carlera: al sillín, con llave inglesa y aceitera.-Doraba: de 38 c/m., de celuloide, con sus ganchos para el 
cuadre—No olvidarse de indicar la altura del cuadro. 
Dirigid los PEDIDOS á S. LOINAZ y C-% P ñ m , 39, SAN SEBASTIAN 
CASA D E CONFIANZA - L A PRIMERA EN SU CLASE 
B A L N E A R I O 
(GHlMscoa). 
Con es tac ión en el ferrocarril del Norte. 
A una hora da San S e b a s t i á n . 
A g u a s sul furosas , especiales p a r a el t ratamiento 
del herpetismo, escrofulismo, a n e m i a y ueurasteri ia . 
H idro terap ia completa coa ducha masaje . T e l é f o n o . 
G i r o rjostal. Prec ios moderados. M é d i c o director: doc-
tor Monserrat A b a d P a r a detal les , dirigiríse á Z a n -
g u i t u Hermanos (Ormaiztegui ) . 
ü N O V E D A D I I 
¡¡LA ZUfiCIDORA MECANICA!! 
Con este aparato hasta un N1N0 puede rápidámeiltfl y sia ¡¡rual 
perfección ZURCIR y RBH&NOAR media?, calcetines y tejidos 
:-: :-: de todas clases, sean de seda, algodón, lana ó hilo :-: :-: 
No debe faltar 
en 
ninguna familia. 
Su raanejoes senci lo, agrada-
ble y de efecto sorprendente 
LA ZURCIDORA MECÁNICA 
va acompañara de las ins-
trucciones precisas para su 
funcionamiento. Vunciona so-
la, sin ayuda de raíiquiaa auxi-
liar. 
er m í e s 
CONFEBSNOIA PEOSUNCIADA ANTE L A 
UNION D E U m í i L S ESPAÑOLAS 
Por el M . R. P. CALASANZ RABAZA 
A S I S T E N T E G E N E R A L D E L A S E S C U E L A S PÍAS 
f C A P E L L Á N D E H O N O R Y P R E D I C A D O R D E S. M . 
Proeta s UNA P E S E T A is flltl II ll M i fI Él ![UIt 
Se remite l:bre de gastos, previo envió de DIEZ PESETAS por 
Girp postal.—No hay caíalogOí. 
P a t e a t M e g í c W e a v c r 
Paseo de Grac ia , 9 7 . — B A R C E L O N A . — ( E s p a ñ a . ) 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q Ó i n T l H R 6 I Z D E ; (SAOtíA 
V I T O R I A 
S a n B e r o a n d i n o , "i3. | o n & i t e r i a > * 
D R A M A H I D R A T A D O 
C R I T I C A T E R R E S T R F 
por m S Q T EUR¥ALO 
S E V E N D E E N E L K I O S C O D E E L D E B A T E 
Precio: 40 C E N T I M O S 
VARIOS 
P O L I C I A . Preparac ión 
((Norruiz». Nuevas seccio-
nes «1 próx imo lunes. Ho-
norarios exce^xáonaies á 
los matriculados en este 
d ía . Instituto J u r í d K - o 
Administraitivo. San Ber-
nardo, 12 do cuatro á ocho. 
C O M P R O rajas registra-
doras. Pago mejor que na-
die. Preciados, 11; teló-
fono 3.434. 
R E P R E S E N T A N T E para 
Xt conciertaccón do ven-
tas de productos. Ma^ 
nuel García P'srnándeiz, 
Corrida, 72, Gijón. • 
S E V E N D E automóvi l 
landoló , marca Renaul , 
10-12 caballos. Garage Me-
sa, Alfonso X , 1. 
aoisa denraiiaii) 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
D E S E A una colocación de 
escribiente, o:t oficina, ó 
cosa aná loga , E l ias Mar-
t ó n . domiciliado en T u -
i tor, 44. (A) 
E X S E C R E T A R I O v 
maestro, sabiendo música , 
ofrécese . Modestas preten-
siones. Teódulo Pérez . E s -
tanislao Figueras, 9, se-
gundo izquierda, segunda 
puerta. ( A ) 
M O D I S T A á domicilio 
Alberto Aguilera, 21, piso 
cuarto derecha. 
O F I C I A L A oon prácti-
o* ñace y reforma toda 
cías* de aombreroi de M-
fiora j niñón. 
Palaiox, 23. 
8« reciben «uoargog «n 
«aia Admóa . (D) 
1 0 L E D A B G O N Z A L E Z ; 
sastra y costo rosa, se 
ofrece para trabajar tu 
so caía 6 á domicilio. 
Jemal módico. Etpmo, 8 
(A) 
P R O F E S O R acreditada 
da ciasei bachillerato, ma-
temát i cas , caügraffa, »tc 
Andrés Borrego, 16, pri 
m r o . (A) 
J O V E N instruido, üoan-
oiado Africa, solicita cual, 
quier trabajo. Argonsoí» 
19, portería. ( D , 
G R A N D E S T A L L E R E S P E E N C U A D E R N A C I O N | ICfedlMfi taUe¥68 del OSCIlItO; 
Tarifas de los preelos para l ib ros sueltos. 
T A M A Ñ O S 
Marca real Ü,,-¿n 
Folio marqullla.... 4^x3; 
Folio prolongado... 34x24 
Folio regular 32 x ^ 
4.° mayor prolong.0 29 x 2U 
4.0 prolongado a<:><!I 
4.° regular 23 x 16 
8.° mayor 20 x lo 









































































Cartoué Periódicos i eu rústica con e omolfutM.tocon 
detc!a- I cartón. 



















Precios especiales para Bibliotecas. Especialidad en carpetas rotuladas para proyectos de todas clases 
G. KOEHLER."E8parteros , 1.--Teléfono 1.837.--fVladricl. 
k f I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , a l l a r e í y toda c í e s e de carpinter ía religio 
se. Actividad demostrada en los múl t iDles a n c a r g o í , 
debido ai numeroso t instruido personal. 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
VICENTE T E t f A, e s c u l t o r . VALEMCBA 
; POKÍÓ Í fi\mm RCúMa \Mm 
Me encargo ropreseiUación de los mismos y de la deaspirantes á ingreso 
AbKfiltTO BKErAÑO.-Los Bécqucp, ».—TOhEDO 
A G E N C I A 0 E A N U N C I O S 
R A F A E L B A R R I O S 
/ I E R O R I T A de 
i í a ofrécese buena easa* 
Sabe piano. Olivar, 6. 
Í E O F R E C E para W 
«ribiente en oficinas é 
OMa oomercial acreditadK 
•n estos trabajos. Tien^ 
informes. Santa Lucía , 
Hánwre 11. ©narte. ( U 
• " • ^ • • » - » • » » • » 
ceniro Popiiiarcatóiici 
M la iRdiaooiada 
1 de Julio de 1916. 
U a y ofertas do '.-.bajo 
para los oficios s ) -.es; 
Tallistas, e b a n i s i a ^ y uo 
ayudante de m á q u i n a s , 
San Lorenzo, 10.—Madrid. 
Teléfono 2.304. 
Juventud Haurlsta 
1 de Julio de 1916. 
Se necesitan un tornero 
en hierro y un ama de 
cna para casa de los p»-
dros. r 
Se ofrs&sn acuchillado, 
rps, enceradores de enta-
nmndos y un buen pro-
esor de pintura y mode-
lado. 
Carrera San J e r ó n i m o , 28 
Balneario del iérganes C S a n t a n -
Para el tratamiento especial de i: a bronquitis, catarro 
flemas de pUÍ)|ic¡dad; E, ^ | 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
Indiscutible superioridad sobre todos ios purgantes por ser A B -
S O L U T A M E N T E N A T U R A L . Curac ión de las enfermedades del 
aparato digestivo, vlel hipado y de la piel, con especialidad de la 
c o n g e s t i ó n cerebral, bilis, herpes, e scró fu las , varices, erisipelas v 
especiales de la mujer. Uso interno y externo. ' 
B o t e l l a s o n f a r i i i a c i a t i y d r o j r i i e r f a s , 
y e o . l a r < i i n « K H , 1 5 . S I A O H I I I 
MUEBLES THONET G r ^ n E x p o s t c i ó n de Novedades « rios, Despachos , S i Ü e r i a , etc . , etc. Plaza del Angel, 19 en Comedores , Dormito-n a , et TaONíT HERMANOS Teléfüa 2 M Í 
